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sseBáiee romane i Zócalos de relieve cea | 
sip i®®"’*Vear» ««sera» y alsnaoeBesf TnberiaR de cem enté'
uetsfl por delitos y faltas qno no afeeten al 
honor militar, incluso oto los essos do des- 
ohedioneia en actos; elasificados del serví' 
[oie.»
Palacio, del Gongreso, 35 de Ho''̂ í®“ l>ro 
láe 1916. Pedro Gómez Ghais.—Bpberto 
‘ Oastrovido.—‘Manuel Hilario Ayuso.— 
i ardo PemAn,deft;del‘,Pozó.!x-Julián Nougues., 
1—Aniceto Llórente — Juan Salas Antón »
de simpatía y admiración a «sos d i r  
nqs, patrióticos y herólcos consejeros 
mu»iql|falcs de Bmaelaa y da láa de- 
!s4s ciudades y puablós de Bélgica 




A  pesar de láé^ pftótaitas genaralat, 
^ua han p ro d u e ii|^ a t depórtacidnes 
de la población Alamaoia, la
dictadura odidas^ l i i í ^  ElssIn im* 
placable. Los nriayci'detalles da esta 
tiranía, sin prededehtes en la Historia, 
ni aun cuandc^Il^nq pronunció au deS' 
pladada frase a^ a e  víéltiae, ton horro- 
rosos.
El A y u n t^ ie n tq  de Bruselas ha 
masa, por qua los 
^ 9 0 ^ é l’®*~f9‘>b'Cejal»«—1« han nega­
do a  entrerdr laa aut0íidad«s te uto*
;^ÍÍ d ’ los obreros belgas sin
:ÓGÍiípaci(Wy qú« aquéllas desean So* 
ae té r á40* trabajos forzados en terrl- 
to río ^em án .
Eaonela Laica de Niñas 
La^omlsión de e|ciiela deí Centro 
Republicano F^ederáí, pone en conoci­
miento de los jépubUGUnps, socialistas 
y  demás hombres libres de los distri­
tos 4.?, 5.® y ó ", que ha trasladado el 
colegio que patrocina dicho partido, a 
la calle de Alonso Ssnitez número 23.
La matrícula para niñas y pAryulos 
menores de 8 años, queda abierta en 
el local del colegio, desde el I de Di­
ciembre, en las horas de clase, ds 10 
de la mañana a  4 de la tarde.
El presidente, José Somodévilla.
«.«V*»-del «eñor Gómez Ghaíx ál diota- 
méu d¿»  Oomicién sobra el proyecto de ley 1 aplicando la libertad oondioiou»! da í?8 da 
í Julio da Í914 a loa Séhtanéiadoa por l̂ .a ju 
lmdÍBoione«d«Gaerra¿ , . ,V-
j Los Diputados qua Busapban.twnaii el ho­
nor do someter a la aprobaaioñ del Gongre- 
180 Is siguienta adieién al dictaman da la . 
Oonjiaióu sobra el ptóy®®̂ o'da. layI dQ la de Libertad eondiojonel a las j^isd»- • 
; eiones de Guerra y Marina: ‘ ■ ' ;  _ , ;
Se adicienará un nuevo artículo. q^e d||a „ 
•Arl. 8.*?, íA ¿lestefactoB d  ̂p^ener 1̂ - Ji* 
i bextad ooudioionál ,,f de formar tas r  
í eue¿tas uactés di Í4,condena' oVtaplidh,i-:sai5
del rógíman d ie « ñ j8ftó i^to para ^
bar íUartatâ Bntatajó®®duotáAĵ i
oaminéndéla bajpiá: su teformu .tú®xal y  yr^i /
paráudotapara BttUbaraaióa.*^^ ^
Hataóiadel Oo¿ge08a,26;de Novtambie.de,,
11916, Ffl̂ dro Gonidz Ghaix.^Bo6erto Gas- r. 
i  trovidó-^Méiíuel HU?«io Ajnebi^M tan y
i  lougués.^ A^taetó.Ltamnta.-^
Aistón. -  Eduardo Ferbaúda¿¿®lT^
!| fentiifflilo <sn Martlrioos) _  
Dos eutraordta.^rÍ6S fanci ^ps de
tardé y noche p^'s hoy 3 uer^ ^ 
Tarde: de 4 a 6 — Hoeh :̂ de 8 a 12 |
Estreno de la oelesál cinta de largo | 
tetraje






wa, se trate de reoonstituir la Europa se-■• - lo po-
Lo de los retratos i Las sübsii^ehciás
El urchlerudito trabajo deí alcalde- 
literato, señor González Anaya, pre-tqri l^ . ^  tr aic u a j» ,. ic
N#;^a justifica la detarminaclón adop • |  sentado en forma de moción en el «Itl- 
ijl'da por voq Biuaing. Desde el mo- |  cabildo
W jbto que loa atamamw se apoderaron ^ el salón de honor de la nueva Casa 
d^  tas primísras materias y máquinas |  capitular, ha dado motivo al chirigote 
3r iuprfmiarou todos los medios de |  pitorreo de ciertos colegas.■0 -------- - —' --------- ^ ro itón CU - -
transporte y de comunicación entro las i |  g i alcalde no ha tenldcs en cuenta 
(diyersyA prdvlnclai, imposibilitaron |  que eso de ci, ------------------- I  que eso de citar nombres, y más cuan-
indüstvial en Bélgica, y do se arranca casi desda nuestro padre 
* Adán hasta les días corrientes, era
ttodq trabijo _____ _, ------- „ —
ahora Intentan que los eantenares de 
miles de obreros que quedaron sin tra > 
bajo sean deportados a Alemania para 
;pcupaslos en beneficio do los intereses 
/;inllitares del imperio invaior y 
\nIco. i
Be explica, pues, y ss lógico, natu^ |  
lat^y huflúsno que las autoridades mu- |  
sipales belgas se hayan resistido a dar |  
/las relaciones do los obreros que se 
hallan en paro forzoso, por cansa do la |  
rapacidad germánica» El deber patrió- |  
tico obligabá a los dignos consejeros |  
del Ayuntamiento do Bruselas a tal I 
declsié^ y es conveniente hacer notar |  
que lá'^uyór parte de las Cosporacio-1 
nes mui^bilpaies de Bélgica han hecho |  
causa búihfa con la de Bruselas. t  
/Bélgibui ha sido, durante seis siglos, j  
•1 asiento de la autonomia^munlcipal; |  
tan arraigado ha estado en el espíritu |  
ds todo ciudadano belga aquel princi* |  
pÍo> que se podría decir que Bélgica |
muy aventurado y expuesto a preteri­
ciones lamentables y a inclusiones un 
tanto desafortunadas. Señalar nom ­
bres propios pára cosas de honor y ho­
menaje, al menos perspicaz se le al­
canza que es peligroso. ¡Menuda es, 
para estos casos, la que se ha dado en 
llamar «feria de las vanidades huma­
nas»! '  ̂ ,
Esa nomenclatura de moros y cris­
tianos, donde no están todos los que 
son, ni son todos los que están, por 
fuerza había de producir el suave 
«chungueo» que ha producido.
Lo de la decoración con retratos de 
los vastos lienzos de pared del nuevo 
salón del Concejo malagueño, dehe 
ser obra de carácter algo más colectí- 
vo; producto de un detenido estudio de
Bien esta la iniciativa del alcalde,
ésta era de su deber, por que por algo 
es alcalde y pertenece al Sindicato de
Insistimos en lo mismo.
El pueblo no debe dejarse engañar, 
ni fiarse de promesas, ni esperar nada 
de soluciones pmpírlcas.
Mientras en las ^tandas, en los pues­
tos, en el mercado, al comprar por ki­
los, medios kilos y cuartos de kilo; por 
litros, medios litros y cuartos de litro, 
que es como compran los consumido­
res de las clases medias y  proletarias 
los artículos que qecesltan; para ali- 
. mentarse^ no se los vénden más bara- 
I  tos que en la actualidad, no estará re- 
f  suelto ni solucionado el problema de 
I  las subsistencias.
i  Todé cuanto se proyecta y pe hace 
en este asunto, tomándolo por todo lo 
alto V en ¿rande escala, es purafílfg, 
inicua farsa, en tanto no dé esos resul­
tados que apuntamos, esto es: que los 
artículos de oonsumo que se adquieren 
diariamente al por menor para la ali­
mentación de las familias, bajen de 
precio. .
Esto no se ha conseguido ni lleva 
trazas de conseguirse. Por lo tanto, 
el problema está en pie y sin solucio­
narse.
Cuando veamos que en los estableci­
mientos de vepta al por menor han ba­
jado los precios de los artículos de ne­
cesario consumo, se podrá decir que 
el problema está resuelto.
Mientras siga lá carestía, el pueblo 
estará explotado y engañado.
.ejecuciones como j e n í a ^ ^ s i t ^ ^  I W ’m w m  gsrantioen en _
, nW m s,,se prefiri^^ BilSe tin»P»z e l̂iá» y duradera, la muerte
Y como c o l - ! d® l ’̂ noisoo-José tendrá Ma positiva re- 
jBp.OOO han muerto asi. y como cui ¿ jja hubiera tenido, y esto era de
 ̂ino 'de reftaamleato, ^mentol preTisi6n,.i «1 emp««dor d. Aaa-
b re jM tee l Wleddo en iúeipo»
, |^ d é  I MñMlM^Otmo no beta» d. iaímT m.-
i ser fusilado. S e p a r e  l a a  a y  . aaBouéBdeloe deagarramientos pro-
ottya, el grano se enniQhece cojos 5i^ |  |^ 'J ™ K " < r t a e i  «Itiead.? Hoogria 
ipaiylos tarcos ao^permlten |  dejado^»
’ S r e Í r e . T Í 2 . W e ; i k . r S
millones de francos,ha sido confiscada,  ̂ ¿.j imperio. Terminada la guerra,
;Cinmensos rebaños son guardados mi- |  „„
íi^Utarmehte, bajo la mirada de los ^m é-  ̂
lUfcos, que disputan a esos a n im a ^  la 
ti'fipoGa de hierba de las montañas. Es el 
Hejcteirminio organizado de toda una ]
' vpóblaGión de inocentes, a la  que se
Hoy ESTEENO del octavo episo- 
dio (dos horas do duración), titulado
EL H O M B R E
P E  l o e  v e n e n o s
M e d i aB u ta o a  2 0  ©t».|
10  id*, @ e » « ra l lO  ide>
I  M e d i a  6  i d .
VmAAAVvAaW M.VA
el desmembramiento de Austria será nn 
hecho inevitable. Problema será esto cuya 
solución requerirá mucho tacto, pero contra 
el cual nada podrán los sofismas de la diflé-
■ :|fé|rsigue sistemáticamente y sin pie
Señor, esta no ,es toda la verdad. Su 
hbrrorisobrepuja a todo lo que se pue­
da imaginar, y, pese a mi audacia y al 
deseo de ser fiel, no me atrevo o p re ­
sentar antes S. M. el retrato veraz.
Aunque 8. M. haya visto desfilar 
ante sí con motivo de esta guerra mu­
chas miserias y muchos horrores, no 
líegarána estos.»
¡Y pensar que a esos bárbaros oto- 
manos y a sus aliados los austro-ger­
mano-búlgaros, es a los que defienden 
• los católicos germanóftlos españoles!...
Toda la execración de las personas 
honradas Será poca para esa gente.
8i no quiere provocar y mantener en 
el centro dé Europa una guerra eml perDA UDU»1.V.M.cf .aauAv̂ M p-.---
maneuto. Las pequeñas nacionalidades que 
hoy viven en 61 encerradas oomoparias^ en 
un verdadero circulo do hierro, necesitan 
salir a la vida y gozar fie ella de cara al sol, 
eon iguales dereehos que tas grandes, no 
siempre consagradas por la unidad de raza. 
]jft vcializftttión d0 todo esto os ló tínicô  düo- 
no. que habrá dejado como hereneia la 
muerte del viejo monareai el de los tristes 
y luetuosOB destinos. A V B
Noviembre,. 1916. ___
■NPiiaanaHeBaEnsm^
ftlrcdfilor de la gama
ella; pero debió, por lo pronto, reser­
varse su erudición cristiano-musulma-
ta patria del municlpallsmo y que |  ocasión más propicia, y no
Is grandeza de aquel pata» en todos los 
órdenes de la vida, está ligada íntima* 
menta a la independencia de Itíi Mu- 
nlclploi. ■ ■
La vesistencia de laa Com:unldadea 
belgas a la opresión alem aüa' es uno 
de los grandes hechos proáncidos por 
la presente guerra. Cuando sé ©acriba 
BU htatoriu se admirará el valor y la 
energía demostrados por esos Munici­
pios. Mr. Max, el faníoao alcalde de 
Bruselas, deportado a Atamania, ha 
tenido innnmavabWs imitadores en to­
do el territorio bélg,a.
Los alemanas uh vísngan de este te­
lón patriótico y  digno, despostando a 
teáoi loa concejales de Bruselas, que 
Irán B juntarse con Mr. Max en las 
mazmorras alemanas.
La condacta viril y heróica de esos 
ffiagfatru'dos popular»!, rebelándose 
epoti^ la exigencia de laa list»-a de loa 
obtaroa ain trabajo, hará reflexionar, 
así lo «apera moa, a ciertoa alomen toa 
da nueatre pata que ae han dejado se-* 
ducir por procedimientos engañosos y 
falaces, para defendsr la tiranía de las 
Butóridadea alemanas. Ahí tienen una 
muestra también loa obreros de lo 
quesería la organización del trabajo 
si Imperaien las doctrinas prusianas 
da gobteine en todos tas paiaea.
Por aso inaiatimoa en afirmar que 
■on agentes de la reacción, de labar^ 
baile T  d© la tiranía» todo cuanto le 
conoce bajo el denominador común 
de germaaofiUa.
cQvIsBioi o m  sentida eaprssiéa
largar, de buenas a primeras, esos 
nombres de personajes de tan varia y 
compleja catadura, y que para obtener 
hoy la «vera efigie» de algunos de 
ellos, habrá que revolver, o poco me­
nos, a Roma con Santiago.
Y menos mal que la «cosa» arranca 
de la Málaga musulmana, que si se le 
ocurre al alcalde remontar su histórica 
erudición a  las épocas de los cartagi­
neses. de los fenicios o de los trogoldí- 
tas... ¡a morir! ¡Cualquiera pinta el re­
trato  del primer «malagueño ílnstre»!
fiorrlMe «artirR
ic nn yicWi
He aquí parte del texto^de la carta
SERVICIO ESPECIAL
Comsgettlndi fe París
i L a s itu ac ió n  do B élg ica
e m p e o ra  ca d a  d ia
El pueblo belga siente una gran indigna* 
roión contra sus invasores, con motivo de tas
I que dirige al rey de España, Cherkri 
iGancm, para
£«s proyectas ieaMnIslía 
y liiertaf ceadkiaaai
Ba la sésién del Sábado &S del aetual, 
diáse cuenta al Congreso de tas siguientes 
enmiendas presentadas por el señor Gómez 
Ohaix:
«Adición del señor Gómez Ohaix al dicta­
men de la Ooraisión sobre el proyecto de ley 
eoneediendo amnistía a los senteneíadoB, 
procesados y sujetos de onalqnier modo a 
responsabilidad criminal, sea cualquiera el 
Tribunal o jurisdieción qne hubiera impues­
to la condena, o ante el cual se halle pen­
diente el procese, según los delitos:
Los Diputados que suscriben, tienen el 
honor de someter a la aprobación del Coa- 
grese la signieate adición al dictamen de la 
Oamiaión lebre el proyecte de ley de Am- 
niitia:
Al art. 6.* sa adicionará le siguiente: 
«Quedarán annlados en las hojas de Ies 
jefes, efletales, clases e individuos de tropa 
I iel Ijéfcita 7  ta Amada» las aiéoies da tas
que interceda, a ña de 
evitar ías matanzas dé los turcos en 
Armenia:
«Señor,, un pequeño pueblo agoniza 
por completo.
Se mucre literalmente de hambre, 
muerte odiosa deseada por un hombre: 
Djemald; ordenada por un Gobierno:
I  el Gobierno turco, y ejecutada por sol­
dados indignos de ese nombre.
Ese pequeño pueblo es el pueblo del 
Líbano, en su gran mayoría cristiano 
y católico. No está en guerra.
El Líbano eirá antaño un pequeño 
país que tenia una cierta autonomia 
garantida por las poténciaS europeas. 
No posee armas; es pácffíco e inofensi- 
^vo . Su crimen es guardar a las poten- 
I d as  que la han ayudado sentimientos 
de gratitud, pero sin manifestaciones 
que justifiquen represalias.
Armenios ahorcados, crucificados,
I deportados, todo se ha sufrido sin que 
" una voz se levante ó se eléve en su fa­
vor. Los musulmanes árabes, sus her­
manos de lengua, que también tienen 
el odio de los turcos» han encontrado 
nn defensor.
La am enazaáel Gran Cherif d é la  
Meca ha detenido los desbordamientos 
de esos verdúgos, que han concentra­
do toda sm crueldad en esos cristianos 
armenios, abandonados de Dios y de 
los hombres.
Las matanzas en masa, como las or­
denadas por las autoridades turcas» las
Ea.cl momento mismo en que me dispo 
nía a escribir, los grandes rotativos de Pa­
rís anuncian el fallecimiento del emperador 
Eranoisoo-Josó, el de los tristes destinos. 
Annqne descontada desde hace muchos
deportaciones.
! El general gobernador ha recibido una
‘ comisión de personalidades que le ha expre­
sado qne no pueden consentir esas deporta-
La evocación del fasto y del esplendor del 
pasado, no bastará para conjurar el destino 
de Austria y Hungría.»
Goinoiden estos juicios de la prensa italia­
na con los que ha merecido a la prensa iran-
La prensa alemana, por su parte, se li­
mita a reproducir el texto del manifiesto, 
pareciendo poner esfeoial empeño en no 
comentarle. «««
No comienza, por tanto, ®®“ 
augurios el imperio de Garlos vIH de Aus­
tria y H I de Hungría.
U ltra je  do los Im lgaros _ 
Los húigaros no sólo han olvidado los de­
beres de gratitud qne con Rnsia tenían,sino 
qne se han permitido el mayor de los nltra- 
jes con la memoria de nn personaje mosco- 
vitft
! En su retirada de Monastir, han nltwja* 
do la tumba del célebre cónsul raso, Bos- 
towsky» que murió defendiendo la oansa es-
Los soldados destrozaron la tumba y 
arrancaron la cruz, en presencia del gene­
ral búlgaro Boyadjeff. . ^
Los soldados rusos al conocer el ultraje so 
llenaron de indignación y ante ellos el gene­
ral que los mandaba ofreció realizar todo ws 
esfuerzos posibles por hacer pagar a los búl­
garos su cruel ofensa. » a
Por cierto que en Monastir han entrado 
entre las aolamaeiones del pueblo, el prínci­
pe Alejandro de Servia y el general Sarraü» 
E l poderío  de H io d en b u rg  _ 
El marÍBcal Htndenburg os el dueño ah-' 
soluto de Alemania. . , .
Da Amsterdan díden que von Hinuenburg
^^^n^Bruselas persiste el conflicto entre la 1 ha ebligado af ministro de Kegooius Extran-
.._. 1/.imana tt ol 'ftl'TmÍAÍmO dfl $ m. nvoflonf.»»* 811 dÍmÍSÍ6u.~ . . . .  . i  mitocidad mifitax alemana y el Municipio de I  jeros a presentar au di isión
días» a partir del I ta oapital,que se niega a entregar la Usta de i  También se cree que o>ligará
estado de su salud le obligó a nombrar re* ¿5 «  fo i»i
gentcfiel imperio al heredero de su oorona 
la hó¿i^a ha causado en esta capital verda­
dera sensación.
Esa muerte puedo signifioar para muehos 
nna ocasión b motivo Busoeptibío do precipi­
tas él fin de la lucha terrible que estamos 
presenoiándo. Por el momento, no ereo que
1.. 9̂ _̂__ JIa acia AioAuatiA fnwiAaf.íl.
no pueden oternizarso. No hay que olvidar 
que 1a direooión gencrsl de 1a campaña po­
sa sobro los hombros dol emperador  ̂do 
Alemania, y quo él ha de continuar asumien­
do, hasta la paz, 1a responsabilidad moral 
y material de enante ejecuten los imperios 
centrales para obtenerla en tas mejores con­
diciones que apetecen y persiguen. Muerto 
FfMoisco-José, Bi0 vonios nftdft esbíado, y 
sí sólo un hecho que registrar: el hecho ma- 
teipal de que ha bajado a 1a tumba el jefe 
de Estado de menos gloriosa momoria, el 
hombre en torno del cual se han desencade­
nado en el espacio de medie siglo laŝ  más 
horribles tempestades y tas más sangrientas 
: tragedias, la mayor de tas euales la es ac­
tual eohflagraoióh, provocada por el y que 
quedará consignada en la historia come el 
r mayor borrón da su nefasto reinado
Més adelante» outnde, finaUzada la gue-
i::
__  , . dimitir
ioB^ue carecen de trabajo. '  |  al Oanoiller. ,
Ante la oficina socialista de Lá Haya, ha |  Este carece de toda autendad, con ueoir 
protestado enérgicamente el jefe de los so- |  qise U carta de Hindenbarg pidiendo que 
oialistas y ministro belga Mr. Vanderbelde, I  ge limita 1a alimentación de les qua traea- 
ueeroa de las deportaciones. |  jan en el campo eu favor de les obreros de
Estas indignan a los países neutrales y |  las fábricas de municiones, ha sidopubnoa- 
algunas asociaciones suizas han dirigido al ‘p da sin la autoriiació» del Osnoiller, esta 
Gobierno de Berlín una protesta contra tas |  dicho todo.
vil instrumento y cansa “ mediata de esje |  “j“ "¿“ La''Haya,que firmaron Alemania y |  denburg actúe de‘verdad«re y ñnioe dic­
tador.
pretende aniquilar a la owa, innayn v«i.u«- » -   ̂ ^ f  Zimmermann ha logrado ser ministro de 
mente en 1a más o menos próxima cesación |B l  m an»nesio  sm  _ A u s tria  * Negocios Extranjeros por qua goza de las 
de las hóstilidades, las cuales, por lo demas, 1 © m peraaor a e  ü -usir .. gj ® ^tías del matisoal da hierro, atribuyén-
. -- --------------I  proclama dirigida a sn pueblo por Car- 0 ^ político el que Bulgaria y Tur-
I los V ni no ha tenido g r^  fbrwn^ |  entrasen en la guerra, a favor de IesI L» población del imperio anstro-húnh«o, ¿ jm«jrios céntrales, 
f  según noticias recibidas por la vía de Zu- |  =
■ rieh, aaegnra qne esa proclama ha parecido 
pobre.
, La prensa italiana la comenta de 1a si
■> gniente forma:  ̂ í
I El Pofolo eionhe:I «Es difusa y escrita entono menor; no 
enoontrames én ese documento n a d a ^  1a 
; arrogancia a qne tan dados son losHabsbur- 
gos. Ese sn manifiesto está lleno de Un- 
; mildad y de resiguaoióa.»
I firu Pmmenmza, comenta:I «El problema para el nuevo emperador se 
V sintetiza en nn objeto único: ^
: Pandar 1a monarquía; pero los aconten * 
l  mientos no lo dejarán hacer.
(«rt«a “FL ÍG U ILI"




d e  a m i g o s  d e l  P A I S
Plaza de la Constituolldii número 2 . 
Abierta de ono':? a áe ta tarde y ds 
ziota a n n e ^  éo i t
■í-p!. ‘ >■■■>" r
:á>
No esperéis á ericontrlfos muy 
enfermo para comenzar á curaros; tan 
pronto como os sentís mal dispuesto, 
abatido ó sin ganas de comér, someteos 
al tratamiento de las
Píldoras Pink
que son el más poderoso rege­
nerador de la sangre y tónico 
de los nervios * ellas os darán 
nuevamente fuerzas 
y apetito
Las Pildoras Pinl: se hallan de 
venta en todas Ias_ farmacias, al 
precio dé 4 pesef ŝ la caja y 
21 pesetas las seis cajas.
69LAB0RAÜÍ0N ESPEBIAL
L i (scultuii V k  p ina
RftfieKionaado on ia briaia labor quo 
fran e la  realiza en lea campea de bata­
lla y  en laa ambulaneiae, en lea tallerea 
y  ea láa fábrieaa, adlvínaae, como ai ae 
dlbejaae ea Uaeaa ffallardaa, la imagen 
que habrá de peracnif ear aquel pala, 
cea au graadeza, aa geaeresidad y au 
■eaeillez magnífica. LaM iatorla briada 
ademáa, US ejemplo que Javeceééla 
coaaparaoiéa, el de un pu(i!tblo-r-€lreeia 
- “ que en otra época ialTÓ también la 
eivillcaeióa, epeaiendo la faeraa mo­
ral del talento iadiridnal a la enorme 
organizi^cién de la barbarie, y  qué au­
pó igualar el eapíeader áe aüi creación 
asa artialieaa a la elevaóién de aue ha- 
za«aa. #reeia la lumiaeaa, la de aatafie, 
cuaa de la belleaa y  de íá graeia, ao la 
de hoy dividida y  receloaa; filreeía, la 
de Merodeto y  de Píútarcos éaamerada - 
de la libertad, aquella cuypa seatimien* 
tea, al travéa dp vldail^deé q^é éuál- 
quier versado én Místodáreouerdá, 
cándese ea. una eoBTlcGién rasoaana de' 
aoli*^arid étnica,de comunidad de la­
ten  ata y  ^ brrga, mi pleaa céaéieaeiá 
de la uni sad y  la aupsrieridad d e  lá rá- 
za gri£;ga y de au pealéiéa aeccBaría a 
lea; bárbaroi; aquella qué, iluÉtieada, 
alealada, impulaada por la previalóa 
política, el deaiateréa, la autoridad 
equitativa y  la beaevoíeneia perauaái-  ̂
va de A rbtidea, reunié, ea liga amiate- 
a a y  eo.nfiada, ai^mpré {^éáta a hacer 
frente dís cenjanté, a ted a i sua fuérzáB 
y  reuuraoa finanderoa, á tédéé lea hé- 
le'iioa del mar
S ite  sc£?tÍmieKta né pédlá dejar dé 
reflejarss em la Kacultura, y  aai lo hizo 
dcbkm í íiti,: ca les.-.jtsfMaa,^ augeddoé 
toden,ináj o menos dírectíameáte^por la 
grea guerrsi, y  s?a el earáeter y ea el ca­
lilo en les que, la dieeipliaa de laa 
Iradieioucz átie&a y la iÉspiraeiéa del 
geaio, fi@ eombiqaa y  lunéan urinéhie- 
aamente loa r«;fináaaieBtOB del Jénióe y 
laa eetrc-rl/ladét^ dn lea Dérleéfi
Fidias repreaeuta .por éxeeleáélá ál 
arto ático ^el alglo V, psrfsGéíók ¿e ía 
eaeultura griega que uae a íá iÉaéléiriá 
técnica y ql aantlitlento y expreaiéa .  
de la vida, laa elévadaa prjeeQupacléaea i  
del peBeemleato, hacho do realidad y J  
deideal. |
No le bastaba aarrar en bajo relie» |  
veé láa haeafiaa de ana ebacludadanéa, I  
aias que quiao condeaiar eh kna fifié- i  
ra  el alipa de A tcbaa y  Ik de #réclá,* I  
peaér en la Ireate de ia áieaa aaeionál, |  
A t^ e a , el fuego áe la Íat9l%énGla y  
!n bravura coa que Inflamé a au liuéblo,
en detalk^ verdaderamente déa-
P’̂ ^^oscienado.
Loa efeetivoa, loa elemcntoa y loa 
horroréBfde |a  aetual ae han ceur 
tupUcade,pero la «anea algue aleñdQ 
la misma y, lo miamo que lea aténlén- 
aea, loa aliados han sabido alzaráe, 
arrogantea y dignoa, contra la lojustl^ 
oia, llenoa de piedad por la debilidad 
eacarnecida y mancillada. Sata esaltá- 
cióa que en loa franeeoea, por ejemplo, 
herederéa de una tradición «aeultórioé, 
ha florecido al travéi de loa aigloa con 
iecuadidad inagotable, despertará en 
ana eacultorea, indudablemente, él aea- 
timlento nacional, el probo y  hondo 
amor a la ainceridad y a la pondera­
ción, el amor a la vida, animado y en­
noblecido por el Sentimiento y la Idea 
que cenitituyen el kgado  de Breóla y 
de Bom a y el teaoró dé la rasa gala.
Silo inipirará mil áauntoa a loa ar# 
tlataa de mafianá, eñlebrecidoS per les 
mdltíplea epiaodlea de una guerra que 
parece i é  tener lía itea  ni ea el tiempo 
ai en el capado, po r jaq proezaa de 
aoldadea y qdé brriealfan au
vida en la tíerrá, en él aire, en el mér... 
B1 áaéiiimó fn b . hoy imponea J a i  qir-f 
cunataneiaB remperá ana velos; F ran- 
d a , Xaglalerlit, Italia, Kuaia yiBUa alia-, 
daa proclamarán loa héro(*eque1aa dig- 
nificarénf "  -----
líit. sumergibles o destruidos por las 
m pfis submarinas, el Palambang^ él |  
Rijndijk el BeerktUtroom, el Nordsié, el  ̂
Mn^shaven, etc. . . ■ |
A fáiz de la desaparición del Tuban- a 
tia, se dirigieron desde La Haya a Ber* |  
lín las oportunas reclamaciones. Ale­
mania procuró acallar la justicia de ia 
petición, asegurando que en lo sucesi 
ro  no serían ya atacados los barcos 
holandeses, a los que se daría toda 
clase de garantías para que pudiesen 
líavegar libremente. El buen puebip 
holandés creyó, al principio, en estas 
promesas y pareció satisfaócrsc cbn 
ellas Fero los torpedeamientos 
seguido y hoy tanto la prensa como 
la opinión pública se muestran indig-^ 
nadas contra Alemania y, en CambÍP|. 
m iran con evidente satisfacción 'la 
cbnducta observada por Inglateriíáí 
que defiende la libre exportación hq^ 
landesa y la am para contra Ipa 
ques de los submarinos. /
Por razones de lucró, hubo aígúp 
tiempo, al principio de la g u ^ a  espll 
cialmente, en^que la germanofitia óo^  
taba en Holanda con bastantes a^éjl- 
tos. Paro, hoy, en vista de los procciB- 
miéntos teutones, todas las ideas h ^  
cambiado de rumbo y  unánimemeéüle 
se ha tomado en Holanda la decisión 
de no pedir apoyo más qUe a  los aíia- 
dos, siendo asi que Alemania venJa^ 
exigiéndola que se alejase de ellos yv 
no m antuviera con la Entente ninguna 
clase de relaciones amistosas.
A. estos e*trenaos lleva la eondttctá 
de Alemania. De una nación que por 
razones d f Tveindád podía ser qintga, 





Ayér se reunieron ^as de Hacienda, 
Béneílcencia, Obras públicas y  Ju rí­
dica, despachando diversos asuntos de 
la competencia de las mismas.
C am p añ a  ahaitariá^i 
El inspeci^or Muni)^pal de áanidad yi 
el presidente de lás;omisión de Ben^é-- 
ficencia, prosiguieron ayer los l^ábp-: 
jos para extinguir la epidemia fáñ o - 
losa. ..... j
Se queniaií'on diversos ensei*^ per^ 
ténecientés a •personas atacadas, in­
demnizando el Ayantamiento^ a los 
dúeftos.
brigada sanitaria efeettro numé- 
rtí|ás desinfecciones. j 
J |n  él Laboratorio Munldpal, P ar­
que Sanitario y Dispénsario de Huelin, 
se ipipuso la vacuna a graniU m ero 
dé^ícinos.^
Cánari B
Psr le prtsanie, ••  «ncerecií 
menta «itédss léa pén^Uas infereml 
an «1 n e^é ie  do «xperttción da gerh|
*0, asistan a una reuniéa qua habrá, ao 
(Qalabrarstan al local de la Gámsra (4 ti^  
aieáe, 11¿ pral.) hay Jusvas 3Ó a| I» - 
4 .' de la tarde. ''
La Oomiaión d* mportadormi  ̂̂
miL L L A ' W n W L ®
raí»AMBs aaBBffisiz
fila iñt 9 9̂ , i 4.—aEAlkACÍ‘A
;j9amay EacmaU«mm do tadaaeiMM.' . .a: . .
Paca favocaeac al púbUeo oon peaeiM muy 
vantaJasóSi m  vendan LotM da Batéela, da 09̂  
^ a  de ferátM S>«e a 4<68, B<M, 10*»,
$, WM, 18‘M y lO'lo en adalante lia{i|a 
Be kaee aa bonito naralo > ^  elteaté qué 
«iSívee fsr vater de »  pesetea.
BALSAMO 0BXBMTAL
Gamoida isifaliblet radieal de en-
fliee de eailos y doteaMi dé les pies.
*^ e Vente d*ogueékMi y tlinidas dé fe*B'
oalte. - 4 r.... tHSlMéihl ’.
»  niy de lea eaUcÚteZ
Pénretaete «Si B.
dtagttbz. : ' '.'i,
JO
Plaaw á¡B 1« .JfSQÉMBU é
He ea peedso ya seeorsix al extriidM^.
caí p te tteo ,^  d^ lS «jUl|ÉMv pte^ ?da
háste te de a im te e e ié n Ip a W e ^  y gzqmier ‘
,.,;vSite-.í|p«a Uqae
eos U fante! aparadém^a pemaneate 
. Jbte Orna eireoq, yqpLî <MÍwnéaté
.ém-Jwte
I»




¿.¿ jBSt ww c miajoaaniéate para ipa aojnvf 
AfKame dé BeléJ(e^,.|k:anj¡p^ toda o e a ^ ti^ i, 
doMABSA, cepcUoteaaa, «a^ aietm  y
Í6m  M HiPtlün ó.
iU (o P i M t ^  ¿ 1 ^ ,  i  f  S. P b ^ ’flé la  í!ofié8< s l> Í i f j i i f é Í || |
' - - -  JTiíiiie-á'V"
conservi
L A M C H ^D O W l
rf-s/' A p "  Uaiád Job éi^jBBide p u É
' ^  intejpioreB,
Mj^É^Ado$if lálAé»  
.V m iá  d o  H i g i o n é i
EAÍjase la marea y la  ^ ^  .'|sA W N T B  WVlíPfHRO 
firaa '̂anjLftodaa las .préndate . /a-
^  .^AJN|;cp DlPOlSITAjBaC) E N  ESTA  PajB LA C IO N
OAM ISSRIA 
irA R C IA  L A B ^ O I ^  
ie D otí Juam  '
y  P ln a a  do  In GoaatituPi&xi
5 cánt/Múé '
lav ad o  y pláaoh&dO d e  a n  ;
10 c é n tim o s
lav ad o  y  i ^ l a a ^ a d e
d e  u a  pAr d»..fíeiU>i.
r s i f t t c a c  Ú É tá é  f l í ?  a  ^  fj I S a t i í ^ d »  «oelna, H e rra m ie i^ ta » ,
toCJUe Wtmm ^m “ #«#0 '<gavazóá, A lám b re» , M aqm iiatiai- G ennentes,
CAMISERIA m  ROBERTB ^ONApÁ¡^Lmri^s,
• — ̂ -ucEKWtteaBWHw».» iteewi*n*manmnmne*enesnntenei**^^*^^^^* _ ^
C A N D A D OE L
A tan U cH i d» F e n ^ n r i a  r f  j  m
• ' JVAM oems adiib̂ A.
rodsmente, ae há aplicada* y  BBéttltéíiaiiméiíiéaerátfjpor í
igual, eUaltéeiáéa BíilltáVéi « moy tarde, por la éeeaaez é*
m v ia ria  de trahaperif. .siGombatiénlaé y  ptiáípc 
vieron eátra lÓBiéBplIñdeií'éade láy^ 
loria y  ¡p qué, menop ációáóa,.¿Éiirl 
rea ain haberla visto,, , ’
 ̂ , ' V J SlLTlfiOB líoSoz.
tíéroa, loa
’Vpdrtn- t
En lo que se réíkcirin’a icdn fas pbtéar
de los otros jpiusbloS ho beUgétantés, 
En efectb, tíblaiída, coijlb M iza , 
sólo está séparadá dé Alemania poi: los 
^mojones frontérizós, y porcdñsiguieh-^ 
t̂e, Sü neutrálídád há dé fcristhUzálrsé, 
'neóesáriámenté,eh un mklé&tár drogi’é- 
sivp dé tá vida mlatérial, moral y  elifl- 
ritüái^élpa íS . ,
Cpo^  7  ío k  M  C is­
mas cáúsas, Hóiandá éstá éh relácib- 
nes écbnómicás dit'ectaá j  fóriósáé 
con los imperios centrales, y süfréi i»br ‘ 
tanto, la  Influencia de la gp,erra, Ips 
contragolpes de las victorias y  de lá§ 
derrotas, ía  piroíohgáeión de las hostia 
lidades y  Jos elementos de .todos lp | 
órdehes que, pér nécesídád, han dé 
pesar sobre su pojí^iea iqtortQr, .sobr^ 
____________ ___________ I su diplomacia y  sobré la psiObíogíá dé
y  en ana braaoa la vieterieaa fd e ra ^ l ?«
que aúpo conSunicarl» . I  de espionaje y  de fofatrábaíido
^ ita  i f  ám ' I ' ki I F  ®® puBrto ábíBrti
i3 - 1̂1 ** I  alemana. Y como $uÍEa, flhaíinente;
ma ne la A erépolli, eleyé ía Atenas |  qó vivé naás qué dél cahibio Üei t rá í-  
guerrera, la Arela de Promáehóá, toéá-1  co,,^dél negocio, síéfadb eseUciaíménte 
da cen bu caaeo, el eacUde al braae y  I  uúá nación dé éxltórtación, un fotmi- 
lanáa éu  mano, áqtii éemo un ieatigo i  dable puerto de tránsito, 
dé la viéteiria y kHá «otee eéntlnéia v i- 1  Éstas relaciones de á^rokimáciéE 
gifeute ea el extreme dé ía m uralla.:, |P a re c ía n  ihíhohór á Aletóaúiá uníres-
M  . y - l o . c i „ i . „ í
La Sémintere otefiel éel fcñd prasantf 
ié  htsé,„.ain 4a|apinguu(^^@n^eea^ 
nee peco fe vera bles en !o refareníi & ía 
previa fértilizaeión de! campe. Ei supsr- 
Xcaífiié, coya precie ha subido su-
fiéíMs
í s S  fttíxaiiLje 
amouiaeé, éé elcv^^ précío, h 
i primiáe «u la g^neraUtaá de Ji 
I  e s. Su cu«i|t9 a les abanes pít 
I IcBaiabsclata carenóle da a s t»  . 
da proo^^ülancia atemt^ña, ba iiB|ípfá|fteaU 
ntilizacián, y lo mrjér qpehan^éiilu1|ia- 
car les í«bPAét!ra»,-aB,:rénfipqllr/f i  
dcciés cuya ct>jjfícac:óp fik 
protesta de Jes
radéa.' ^
Si el sfio ví^nc 
ñas y. en epfíck
qué as abi«nJrá» éfSidMts reguteTfts y 
«n. no^pocoa aunque I
«oantuárá^ í» di«^^ucÍó/Ti I® rset-'^vA |  
ti^ríé, d® h'.5 íjua no peets I  
potes» í?íí haa áe r«SRa- 
íír, «.ufriendo r la vag ’̂tirr
cióú dé Í9H<cí.i» é»’ke&. L&slabrado- I
ras previísn'fts qur, r r í -« ¿a k  guerta han |  
utitixKdo cc-ep.f «a, cfec fertiií» |
.zanUe y p e tá -1
sic«s, pu«d6)R naií̂ &r con Uiás eenfifiBáb |  
a! pérvernir, pues las tiem^q poseerán 
ciariss reservas qué, aumenléndo sos eé- 
sachad, Íes céApeii»arán lei baériilcíás 
pteuníarjes paéádes. , ‘
Bita ana, céaié las das antérierM na 
tañamos más remedia quo 'ebligar -«  léé 
plantas a qua vivan da ia potasa qtti pé-' 
ssa dlsuaic (bien éseasa y aun csái hi 
an muchos sualas calizeá,. qae. abnuí 
bastqnta an nuestra patria), pracurun 
una véz concluida Ik tarríbia eonfisgrat 
oión ourapea, ampltaé da nueva tan Úti­
les abanos, en mazeia can les fasfoiades 
y nitragensdes. ■'iíjî yc
, MS¡aA.LÓ ^
Por sais pasetaus op MÓÍbea 4* pleh^ 
alte SAJnastala «na oeda de jabón 
EK S DEL CiAMPO o XUHO 0 8  PR A- 
Y IA ,__________;__________
MAQUINAS, DE pC A SIO Íf ;
ü n  sapter' «lóstrico da 16 ,HP aompleto, n ^  
Vo.-rUn» m&qüjpa dp .vapor ^(^rizpijtaj' da n te  
E P  con su nisraa Xx{gle8», aU inu^ b iuá ''
UBo.i—ÜDa maquinada alte y baja uresiSíí «  
2S HP eon sú calderá.—ünloóomO'vil da T 
—T3n eüindro pAra « a ti^ r  p á p a l.- ;^  vagoHé- 
tes dé 0.60 apn dé víj¿.^;-^nft íaáijuiia dé aíp.a- 
sar harina.—Variad bbinbas cénlirlfugas.Tj-lJin^ 
bomba a zdano 4e ddUe. eféoto.^ftln Imspia 
«Enrélíátt hori¿(H6ltal ;^ ra  í¡;rigO|,'-^f^ld^aé veĵ  ̂
ticajés dé' .vanos .tamauo»-—Molino df'jjpiédi;»'. 
i—Polaaií trans:giisiones, etfl., ate, - /  .
Para .informes y ajusjiei ALAMBDA.'GAB- 
liOS f í t ó ,  h M  Lbajo.
i 5 ^ 5 « 5 ¡ í i a
G rn ^  ro s f ta n ra n t
y  tk iíodh i d e  v h u o u
Bi n ueva  áu eñ e . A ntciiíe  L é|i«á 
M artín , parJácIpa qUe h a  m r
tra^u c id e  g ran « « s «n ai aarvm íé
y he «eb-jj < d ^ k 'í i | |“«ciíís, , _ •
KJ'«ci'*i;psí>iáas la s  « c a e d o ts s ,
.**•1*5]gun», ' (̂l'oFiü 
a j ^ s  da hi 
mo^e'ateiio^
i , i U ii
•tlafikds^, latón,.cobre y klpaea. Ttebariáde hiarro, p 
y gr^OldOs de éaoeaniieAto.
> A R T IC U L O S  P A R A  C A L E F A C
éMbia, IkbuVsíif&tJiooS PM»«Wíi,M,«a, ;J- < ^ < aáo ™ i pata,
con carbón y  cou agua. ..'i , , .̂.i, ( ' -  '
: i ó Ñ
gaa^y rs io n d a i
m
tL a  M E T A L lIR f i lC A  c.
P a s e o  de Jé» ‘jW os, - i  •
So ternétruy^ áriñafioráh' 4^óaWtM, ■puéntefj. y ^  
nolHicoa. M
Se vende a preeioa bajeé, íváead, ett^najea, v*9Íantai jr  mucoi
zaBíde bietrnífun^Mo. ..  ̂ ^
“E l LLAVín
A R ' R t B É S I R ^ T  P A S Q
U lx iB á iié tt  a l
S A M m  aSAilXA,
h elé^ iea tas , á l
i i
M é ü k & i é  á i  É é é ti
t i .  ^  M AJLA#A,






So ékáfti cein^cé? ai y dirée«
eléfo da nh áafiar, an qua sé
a hacer tarjates an bra-’.
muk'o, da vistas e paiskfas, y que sea al 
qu-% garrido & J, 8 . an Tanarifa.
D.ü íJibs's 9 Fernanda Biasa. Ised-Te-
P ód ídoo  im|>or€Axiiée
€al0cdsf!a y caitos
N O V I B M B R B  .
Luna craoteTila ai g a tes l-6fi ' 
Sel, «mUí 6 44 |,ónaz« 17-lt ..
CARRILL-O t
x a ^ f ; P l A «  A l f  A
k  p r é s á m  m m ^
P*ra taJérnm  y preciois, ¿ük^bnia ^
I  m  i i i  í M »«L I  H
A
iatiS. 40,—luaves
Báste le'hoy.—San Aniréé. ' ■
Santa de Bioy.
lubfl'éé h&y.—Bu tes Ü«talÍBaé,>
ffií dem£ñ>n.’i.—B». tamtems. - •
^íwmanei hiae la Lsmtiia,diosa pacifica,
ansaéetftnfn en iA «í I  Qtié ella tíenéIk ^ 0  a l cweo, y a |  ^43 infliaénciá. eh el mar; cúyas aguas 
su  , graciosa y  púdica, tan ateRctiva |  ha séthbrádo dé minas y  réco ite  cons­
tantemente, atentando contra la imari- 
na m ercante/holandesa. Todós SÚS
'‘CjtidkBtiu áflilalitdB**
Par ia presenta sa ruega é Wáes 
asnojras qqq éámpéiioh ía kctáel JhHtl 
Dlractíyái, Cénqnrrán á  fe Zfitóión qbl 
teñirá lúgtr el día 1 áé. ]|íoifié|>fái aai M 
damfeilié, ,^91 v|ot‘brMÍdin'tij/MéréhÓ 
MMÓn 7- a ia i ¿che y  A c lfe  l é  ’Íh ha-̂  
ch¿, pajry trafer áauKtíis da intéróh.— 1} 
sae.réferie» Jjká4 , Tinitiasá̂^̂ ggHBtoffsniSiia 11 ll■ll|i||l|Bl̂ atlaSsmséa^^
A g h éfe  f« M o r a iú l f e
L h m e jo r
‘I  p á rh  él.
Cómo terrible @ra la Prbmachoa. Y qua-
r ip á o ,  por óMm¿, ráBumlr en un tijso * ..v. au»
défiáitivig y  BupíéÉjb Wdéa íéa a trib u -1  buíjúes, hb sólb ios traSáitlá|iticbS, sino i  
toa y  feenefioios de la áieaa, ¿¿i come I lo¿ dé cábotajé y  los pequéfio^ batcés I  * > ■ ■
laa/Yirtudéi y glorfea de su éiudaá i  P.|s,^n^ós y de yéla, están pagán,^ 
esculpió ía Pértkénof, para el auntua- S ^ éít’átéria álemkna. En 81 $ i ■v>\: ■
l ia  aa -lm a l ánade l«i .Paaaffieaeaa I aem á-1  l a s a a t e a .  
reanian a loa heleaee. ' f  PobUctí. la.wíadis*
T a r»nr»s*nfrÓ ««i r,í« a»»...». I tícad® los navíos holandeses destruí»
Í  dos poí' ias m inaso por los subm arj-
‘4 íi . Ó l A i
ÉtaáiaéHvAs.̂
so ho «ombatiénte, sesQua y  cénfiada |  nos alemanés. Dichos navíop eran 126 
en la füersk que inspiran la justicia y  |  y  despezaban, en total, S6 J85 tonéla-
la genaroaidad, apercibida a áefénáer |  Sasj Durante el prim er semestre dél 
la paz y terribis únicámaata para los I áfip /c tua l, la, proporción de barcos ho­
que pretendiesen turbarla. i  lundeses echados á pique ha auiuenta-
En el pedestel de la 0Statúa~-á!ce I 5® ®] .̂nu ^Q pqr dentó. «Ei 16 de Abril 
Fansanlaa—veíase él nácímlento da, I Oandolphe—mé
Bnadbra, ea el qué, ain percal de sutil ^  ° hojandés, Kattvijk¡
manantial ( s e to ^  biea, a la tissrra, ma- |  80 miUné a lsu r  de la cosía cretense^ el 
«re y Buatenl© da la patria, «airada Banáoen§^ qu»̂  navegaba empavesado 
protaecióa de A tesas y  la va^ | |  b^oderas nación rales, recibiópor
lentía i® BH Pueblo, " |  ocho proyectiles dé Un submárinó'álW
Otra,! estatuas poirfemag racérdar, i  *1 ^ que. se
per© Ko,«5«M»eí®jsrIo para nuestro ^ Rotterdam,pósito, tsm oeso  I  atacado por otro submarino ale- H
cer entre ía g n L K  m l i i c f  v ¿  Probado sufi 'j
Bostisnen l o a ?  1» t« a  1  cicntemente su nacionalidad».. í  
BosüsBeuioB aliadoBUQ paralelo q u e , |  T am M éah aa  sido torpedeados
eom tra e l  
e s tre S im ie i i to  
D e lie io sá  
p a r a  lá  m o ta .
B ap ec ia i
jFara régl^ttt
RM ipbstl'O  C E N T R A L
SIGLO, 1
Én c1 ¿líi^raspandísnts da cs>
t« Qéhiirno i$ivH han sida .teeibiáe fea 
partéé dé ¡á^eximtsa dfj trabajé snfridéé 
ser las *» siguí,*»*«?. . ; ^
' José Chíc^ Giter, Manual LaraJMeriiii,, 
LuitSoi»»^ Msrmutejo, Jasé G & b d a ^ - 
maa. Faru&sjlu Fletaban Lópaz y Bmiiié 
teflá
X n ^  dé Malitfe llagkren aya?
Iw  aiguí«R<ŵ '̂ l̂ í-í̂ r9Sí •
lo»  Jé¿é-Paafj¿, 
dan Aikério .|táVv!s-.''dan Alfensé.Gómaá, • 
d^' Jaré Artnre Berfeúdts
yXon MrúkW SíUí?.
£La señáfedeá' al pa-
2aa¿ Jp9.;'h9& '̂ráá dal meé aétUél e n la  
TowtvW/^* ífeióíanda k̂  las miividnes 
dé Cláaar an la firm é siguiente;




sspacih álilÍiil^íéÍR*^ ¿k kéfiduildl
l̂®‘-  ̂■ 'V ^ ''y-'j ■'
Bi «B®i«tÍtt bádíífe i»  'pui* ívi
m i
lara refarentt?
ik dé. :pré^mción |é'ax% '. . . ___ jatóttéiaáv.y t - --...... . . . ..
Bi« 2, retiradas que cabrón par ai. f  pÓHirlei iHíbUTcg élfekkniieic^v du que 
Sía 4, retirados que cabra» per habí-^ «a tienen eanécinfentc nnastres iactcrésl'^íteAftW ... l. ■ > ' ’-'li'i "/í '■ '"r ,V-, '-''Ilitadâ
5>.^Mentepí§ Cívi!, Reaiunarafería ’láeÁ . Clérlék' 
jLliffik f
intente Uenc Luquq, V¿cihaé dé 
to cabitaí^ hdn éída déélétklek iácnréés 
ah érhjiééár jáVadk, la  khrahife^áér
h||¡abérnadér civil de lá proyinciaAá gató4biarTfs. ¿áitScéh l« Hacia/dk, pkr l
dW áÓ  úna circular a los alM Ídaah í^r.ljlcgpcap tk  dénánMésqo*
y j% | i® -
 ̂ lia  Nómina gaUaral. 
Dik 7, E^tanslenas.
an «] plaza de.'24 herlMÍ;ém?j 
quiarán a. l>o¿ pasaadaras da lea trf|áh '̂< 
fes iHmentioies éetarminadeii par^.fel 
Junta ia  Subsisténdas paré qua praiéfi^  ̂
tan rélá’oiéhOB j urdidas con las ca»tid|ii|4; 
tatkfea !̂ ua tiénen an su podar,..deJaóy^









N u e v o s  m i n i s t r o s  ,
Monttvi4«o~Bl ministro a«l iSf^uíemm 
•n Londras, 4on Fsdariee 
tia« nombraáe par* la ear.
! • ? / * .  H ídandí) p m  l í i a i  latarior 
fttó daaignai» «an P a^ ^  Várdj parala
 ̂ naUp) ol Gobitrnt diapona di 
madia» raglamen'taríaa ^  comíagáír 
snprop^aita^ .
' .^y*’? 'Hrá anviar©n basajamaúea. a loa
 ̂^^sj^atadaO'da ir^ mayaría para; rogarla» 
^ qna aaiatan a ¡a saaidCi dasda primara 
hora.
LO QUE DICE EL PRESIDfNTE:
Romananas nos «nn»d6 qha a las 
®*®ca da la tarda so r^hniij’áh ah ol Gan­
da Inatrnooión, dan^^^^^^n^ Mazxara* y las^’tfaa'deimihüéia, a qaiahoi^éx^
para la da Induajltííí#, «i g*fie, Helauara; la aituadón parlamantaria, aai
,/;í ® . cama la ahaolnta necesidad en qqa sa
(TÓR TBLlIfceKAFe)
Madrid 294916.
C r e c i d a
Murcia.—Bl rio Segura ha axpariman* 
lado una subida da cinco matraa sobra 
su nirel ordinario.
Las aguas han ocasionado daflos en 
yaries oásaa y lá yla quadÓ intarcaptadá.
Sn al psbkddt^B'^^^ uñó caéh Co 
labrodores dé haliá rédOádá té  agua, sin 
qnOy puedan salir lés yécihea.
Sa intenta su sáívamlahto csh balsasr
No hay eemunioaoiones tsiagráteas 
«on algunos pueblos.
DeCareagento han salido botM para 
prestar auxilie. ^
Las aesquiai da^riago sd hah é^bar^i 
dado.
Sa ha dispuaatédhe aa daialejsn las 
casas qué amenazan ruinq,
Las campanas na easan da taadr á 
arrebato. ^
Loa (giprdiqs ciylles, pyovisfas do 
cuerdas ̂  maderos, trabsian ésfor’záda- 
msntsj; ^agrande saWád ja muchas tíar- 
senas.
A u x i l i o s
halla'el<^0«biorne>^de'sacar adolai^> les 
proywtwqae juzga indiapsnaablas, ade­
más «bílei’presúpuésté^
También séSaiará les varids iasdios 
do poder conseguir ol propésito.
. eomidón do harineres do dragón, 
dol norte y del literal ha preguntado,al 
ministro si la tasa do 86 passta^> lós sion 
hilosso sntisndo oh poder da les agri- 
cttlteres^ seb^  y«gÓR en ía sittación de 
erigen, o bien en la do áasliisoi si les 
contratos'pendionús, ántfríores é la ta-> 
sa, con prOéios snporioréa a ésta sarán 
objató^á* diapesloiOhae especiales; y ai a 
lae oxistencias da hsrínas raiultantes de 
los t r ;^ s  adquiridos a é* pasetas, aé la 
aplicará Id', repelida lasa.
Murcia.—Han llagada las baroas qua 
oBYÍa iártágona par» áuxilia» a lai par* 
sonaa aisladas por las aguas.
Ss ha» puaato tatlsnas á la éhfllita 
del miiscón Mfat' éyüar qué al ag ta ah> 
traen  Mufeii/
G p i'A titU d
Hoy yisító a Aíibá una oamiaión da hu- 
llaroa de Asturits y Lsón para darla 
gracias por h&btr i'écCgido onlá ilsál ár­
dan quO publica la cfilecsttB la distinción 
que is propnsisran antro loa esrbonss 
demástieos y los índustríálss, msatrán- 
doso conformo ton t i  tasa ajada a les 
primaros.
Después tratireh con el ministro sobro 
Im taaa do las cerbonás industriaíaa. -
J e l k t u r a
Par ol pal tito csnssryador ha sida de­
signada para asumir la jyfatura del par- 
« td  jí«H>iac^l dir al s s ts r  Dui
mi^gnaz Pascual;^
l u u á d a c i o u c f l t
Yalanoia.—Siofh dé álhohcs ipuabloS 
que las aguas aleanZeh un matre da al» 
tura.
Nssta ahora no sa han registrado des­
gracias pe raenilts.
I D é s b o r d a m i c u t c
yalcncia.—iSi ha desbordada al rio 
Juear, inundando laa aguas 01 pushio ds 
Sooea.
Las oessehas han qusdado destruidas.
Bu Gareagants y A>círa tambisn han 
produaido grahdss dafiés las inuadaeie- 
nss.
Sa si áitims/ ds dichos puthlos sO hun- 
disron alguroaa casas.




C o r t e s í a
Bl saSor Dato astuxo en palacio para 
cumplimentar al rsy.
L o s  e s c o l a r e s
Comienza la stsión a ¡a hóíá hábiliiai, 
drasidisndé^ ftarcía Priofo.
. istlpH phua qno sedischta la totali­
dad dol prssupuésto oxtráerdmário y 
Insge s t debata ol ordinario.
Sánchez Teca se muestra conforma.
Allende y Cerriga so rtssrysn su ii- 
bortsd de acción.
Alba y Pulido, en nombro do la comi­
sión de prosnpuostos, exponen aa dosoo 
da qua ios debatas so dssarrállon con 
armenia.
Se eenorda él ardan da dissnaión fija­
da per o! prosidontc.
Sigua el debate sobre o! preyeoto do 
H|enopollo do explosivos.
Mochales consumo s! tercer turne on 
centra, y croo qua la supresión dal mo­
nopolio dolerá sagrados intsrssss.
La contesta un miamhro ds la eemi- 
siéh.
Alba hace el resuman ds la disensión, 
dofsndiendo extensamente el proyecto, 
que tiendo soiámanle a aumentar les in-
A posar da onsnto ss ha dicho, lea |  gr«S9s. 
aitnáiantcs no antraran' an oíase,annqua I  Tras nh largo dobate as aprueba si a r­
an actitud as pacifica. |  tionlado del prayaeto^ queáinde única-
i
/ I
L a  G r a o e ta
Bl diaria aficial da hay publica una 
disposición sstablseicndo las precios má­
ximos pora la venta do earhonss sobro 
vagón on la estación ds partida, desti­
nado al eensnmo dOl hogár, con arre­
glo a las siguiontoa tipos y etlidadss: 
Asturiano aglomerado 88 pesetas; ga­
lleta 40; cedí metalúrgico lavado 61; ceek 
para uses domésticos 48; cede pila 32; 
c«rbén Puortollano goUota 86; cribado 
87; menudo 19; antracita Pofiorroya 43.
B i á # i ó  d é  1«  a t i e r r a
Bl tDiári© oficial dil minialerio do lá 
Guerrea páfhBCa hid áiguiéntos dftilosi-í 
cienos: „
Ascshdiendo a segundo tomento ai 
ssrgonto de la iguirdía cRril da'̂  Ir «o- 
maniancia dto Máiagd, d®» Ctíífs iDiáz 
Ramlroxi y d^tinándolc » coiÉatídan- 
02ádoGÍaBada.
II Distinándéit*:■ día civil, don Miguel Mona, ascindido, 
de la éémandancia do Máítga á la io  
Goruñs,.do segundo jo(f., . . . . .
léomhl fápiiáítt del ¿«isáié instítAto, 
don Aatonio BargOj^dO  ̂la npvona c*m- 
piñía do îa c«m’¿ndahéí« do’ Albicst® W 
la príméVa do la de Málaga.
monto por discutir tros adiciones transí- 
torios.
Y se lovenfa la sisién.
CONGRESO
la sesión a las tras y 
bzjo la prssidsacia ds
w m . i .
Francas. 
Libras. . . 







BañcsHilípigo l í̂Isi îólIQí: 600,0Ü
» do Bspsña. . 
Gompsiífo Á. Tobsco. 
AzuCsrera Proforontos
_ * Ordinarias





















LA F I R MA
Han sido firmadas las siguisntas dis- 
pesitaoáií:
Ds Máriha: , , .
Préponionde para al mande del «Almi­
rante Lebs>, al capitán do fragata den 
Biisco Sanchis.
Idem pora el ascenso, al cemandanto 
ds infantstie ds marina den Pedro Pa­
jales.
£ n  a o b e r n a i c i ó n
N«s dies Raíz Jimóssx que para esta 
tardo está anunciada la raunión do ios
jtfos ds minsria. ' .




l a  al banco azul toman asiento ol jefo 
del Gebiorno y ol ministro ds Gracia y 
.Jnsticia. -
B} jyififr Neugo.éi diát, qoa, sala, qua- 
dan 26 sisiones y aun. hay qna apechar 
todos los presupuestos.  ̂ ^
Croo—dico-rquO Si 31 da Dicitjnhrs 
no estarán aprebadoá ícá práyáetas ni 
las loyaa camplemontarias, entro áquo- 
ilos ol doamnisUa, y per oso osta jiiha* 
ría iésoa qué so apruebo slpreyseto do 
amnimíá, jnhtámonté can les prssh|ins8- 
tos,. . , . ' „■ ,  ̂ ^
Bl oende ds Romanónos dies quo ol 
Gobiorna, dándqsp onshta Ao;la jroiiidad 
párlamsnVaria, ha ittéñdráo a iadás ios 
problémis pfantdados.
Bxposo j^s gaptisns^ mli^adys Corea 
i« lóá.mínozias paré prérrogaik laa sa- 
sionos^r \ i
Nássítreé---exchtmd--^aát|mos a le que 
quieran,^ y si proponen quo los ssiionoa 
sdih matihálés, nocturnas o psrnáansn- 
tss lo acoptarama», y así ps^dramoá ras- 
pandar dd Jés prehupucstés ^uépida al 
J stfiar Nougaój. .
í Nohgttóií íEí Gábférho d^bá^labornar 
p¥oi<úhdiqn,éc. do. Izc minos i&s o oantra
-*&oMáÍóhés: Praciáiidéhld Id a is  ha 
éifóRiidá por la minórid más áyanztda 
p«íli»s«ato pi«r« quo prescindamaíf 
4« l«s opeeisísíaífrí!, psro nosotros quero- 
meo g«born«í p{ie!em«aíariomont®,mion- 
tr%.8 sea posib>«; cuondo no lo sea, om- 
l>;:f?»r«mos la fuerza do la mayoría.
Hdmvo prat«s>»; do la falta do asiston- 
c d« les dipni&:̂ i>a y pide que so inclu­
ya:. oí reglamse.to un ariienío fijando el 
Silgo para deicrminado númore do
, f. vtgS. , ' .
Irit^roaa que lé gir»nna visita do íns- 
> pocotón a las obras dol canal do Aragón, 
i para comprobar varios oxiromes.
I  Gasset cfrtco quo asi se haré, 
i  Después do otros rueges do escaso ia- 
% torés, so entra on ia orden de! día.
I  So los una propuesta eoncsdisnds una 
i  pensión ds 6.000 pssotas a la viuda ásl 
i  que faé preoidente de la Ropública aspa- 
I  ñola don Bstanisko Figuoras.
É Bato dofiondo la proposición, enalte- 
f  eionde la memoria dal difunto, quien al 
f  csstronel cargo que desempeñara en 
t  vida hizo ronni.cie éo In essantia. 
á  Nougués apoya teasbión la propussta,
legalizarla situación económica y úsr 
trabajo, pues no deba olvidarse que para 
ol día 18 «stá fijada la hu#lg% gonoral.
La rosponubiliiad do lo quo ocurro 
será, pues, do quiohos se opongan.
Gama aa trata da dabarai eanatitaeia*
Igual suerte corro otra sobre inserip 
eióu de la poquofia propiedad sn ol Re­
gistro.
Ss aprueba nn dictamen do la comi­
sión ds incempatibiiidadse, admitlónásse 
an al cargo da diputado a López Manís.
I a  eáaaara sa-rauho <út secplonos. 
Rasnudade al soto púbIico,di8Ciltcaa al 
^rasupussts do Gobamnefón.
Santa Cruz lactifloa, pidiendo qut| so 
mejórela vida dolosampioadesdel ramo 
do Comuniosoiones.
R uiz liménez contostir quo;' aotualmoBL 
te hay quodísmihh!# lásfiottes. ' 
Oaatrevido intoryienq para dífisir la, 
actitud dé los cétijaúeíéniihts.
Dios quo 80 han interpretado mal laS
pal&hras.da Npuaué|u, .
Lo quo d#se» m«s aa«qjta soapruebofi 
los proyectas financisreSi el ds ammatía 
y si da layorsscialsF $
DI lo contrario- liflehlt&rsBlmi rogiâ v 
motítaliámanfa'ra íábér dol G^biórná 
Raíz Jiméner le cántoéa b̂ év#jméiRÍN̂  
Intervienen varios diputoács y tormma* 
ol debato do Ja. totalidad.
Gfif l̂onqa ají dol er jidutade y dosptiás 
do lorgo debato so dodocha «m votación 
nominal una enaaioiula d$ C^mbó, on la 
quo so consignaba un eré lito pora eons'  ̂
truif Gasas do C&jrr«08.
So promuevo un' extenso isbata en ai 
que intérvianen varios diputadeoy algu­
nos jofos da^minorit. sobra cuestión 
de Idoíalloi dOi* 1«« cifras quiíso inclu­
yen en ti arlioule primore.
Roquoride por divorsos dipntades ha­
bla Vi|llinuéva, sostonionde que ss debo 
votar él dictámsn tai y como ¡o radaCk- 
ra la eoMísíón.
Bn'visia da que nadie oslé do acuer­
da, «l ":|iraBÍdant« dice qna la saiueión ss 
vetari =
Algunas pratastan y piden veteción no­
mina!, ineropáudssa mayoría y mino- 
ríi*.
Hacho, el silencio,so apruobt el ariísu- 
lo por 167 rifragíos centra 63,
Gaihbó solicita que ol artieulo sagundó 
paso a-iuresupuisto erdinarie,
Bostta pregunta nuevamente qua as 
la qué sa ha vetado.
 ̂Romanónos dice que ss vetó úna anua­
lidad y así 8« consignará on el mtnssjo 
:qua ha do dirigir al Senado.
La .Cierva pido algunas aclaraciones. 
Bl jafo dol Gobisrno repito que solo so 
ha votado una anualidad.
Las cifres quo van» on el dktáman re* 
pressntan-on tota! nuevo anualidades y 
tienen que irse votando per años sucosi- 
’ros.
Sánehsz Gulrrá timbiáá intarvila», 
haciendo aclaraciones.; ‘
Don Alvaro dice que no ós llagado 
momamo do dar lo hatailo por una eú«s- 
tión boladí,
Bl'Gobierne—sfiado—no quiero que m  
dísgúétan' loa eondérvádoros poé uñá co­
lumna do cifras o por des.
Repito que áqúolte he se voto un el 
Gengrase no so obviará ¿i Sonado.
Traa breve debato so aprueban varios 
•rtíimles h«s(c si octave.
So suspendo el dobate y so levanta la 
sesión.
L o a  e o B ju M o to s i i s ta d
MaSána ás rsúniráh lés conjuneianis- 
tas para tratar da la ínfafprataeíón qna 
■ohádi^do astá tardoá las pllábrás do 
Nonguéíí
L a  p r ó r r o g a
Mañana sa plántáárá én si salón da 
totionoa la enastión da la prórregu a da 
la parmanánte;
C é x i f é i i 'é n ó ia '" '
Ddspuádda m iéaióiir, Remanoxes boa 
dijo,que había i^tado cOnfarabdisíttdo 
con ái ambajádar dá‘iúgláta>rá, por Cuyo 
motivo no pudo impadir ol debata iu e ' 
surgiera sobra lás; cifras.
Debo tenerse pÑssnta—aáadiór*fúá 
sñl»cámara hay un ambiento propioio 
a que do todo sé bagá cuestión poiítíos, 
dahiébdóss a  OSO ^us lá eusaUÓn tomará 
práporcfonas.
O é t t S é j i l l é
Loa míi^s#0s Oué hshfá o.n ol <p«bgrm 
sé sé trouiiieron en Oébaéjiíiq, oí termi­
nar lássslón^
Á la salida manifestaron que habían 
cambiado impresionas, hablando, tam- 
bíéñ dol orden que ss seguirá en la dis» 
ousión da loe prsénpaoBtos.
Al rcqbarino sobruies debatas/ Rema- 
nones, dacisró quo, a su jnieío, «sslrá 
tifabdél. " '
A  B s f t é lu ;^
]^ta boché marché ol l̂ éY a Bápaluy, 
•ionde daspadido por lá féat familia, les 
ministrÓé, l i i  abtériidds# y léé páld- 
tinea.
R e s o l ú o l d n
Aocodiondf d jpiatiéiéboa dol airzé- 
hispe do Tarragén'á, OÍ ministro ds Gra­
cia y Justicia ha resnalto favorablemsnts 
ol cobre del orédMó í® ®® ú< 
daba ai clero rural, por defieiotteía 
presupuesto do 1912.
C o m e n t a r i o s
rán mucho iichas coitoiai aJtpafiioia*
nal.
Oomunloados 
, So sofiala aotividai da artillería al sur 
dol Sommo y on los ssetoros do Brachos 
y Prassoiro.
Bn o! rosto dal frente,, calma.
' Gemunieado do Orlente 
Bn la izquierda dol Vordar, les ingle* 
sos dieron un aeortadísíme golpe do ma- |  Patriótlqa ha doaidido apoyar eon ener- 
be contra las trincheras onomigas d e l | Bocal del Escalda y el
Flandea noorlandéa asan da Holanda.
Barjano y  el coronal de Estado bla» 
yor, isfior Farnindai Heredia.
De la Haya >.
\ PETICION
■ I^aipuéi de la conferencia que diera 
el historiador Colehbracder, la Liga
Ha venido da Ronda, don Salvador 
García Aitorga, aitimad® amigo nuea- 
rro.
(nereosts db Mektikovr.
Les aervias so apoderaren do lá altura g
Boraosto da Gqongota, sostfniqndo les 
contraatsqués gérmano-búígaros y can- 
«ande al advorspiii® cruentas pérdidas.
Al noroootl dif M lb é w  éóbquistamea 
la cota 1.05G, avanzando hacia la 1.245, 
dafendidá cén gran tesón por ol eno-
Las tropss italianas avanzan on lá re
gión mtmtáfiesá, éntre Grosmo y Stoo- |
Paraba quo también pedirá ul Goi ^ 
bierno. que proteste enfirgioamente de  ̂
laa deportacionea belgas. | |
D ó  M e #  7 & fh  I
a r t i c u l o  I
<New York Timea» publica nn nue- 
vo articulo acerca de la Álaaeia y
Ss encuentra algo más aliviada ds 
la dolÉflicIa queia tiene poitrada en ca­
ma, en el aanatorlo del doctor malviz, 
la eondeia de Campo Rey.
Deaaamoi e! alivio Ae la diatligul-
da enlerma.
Los estudlsnbes
YP Ayer celebraron los estudiantes ^  
I  huelga el mitin que tenían * ’ 
 ̂ haciendo en 41 uso de la palabra, T®
D e  R é r n é ; .
r' t  V Gemunloado
S»|iéb registrada mévímiantos do tre­
pas adéireorios y dueles do artillería, 
desde Saroo'hasta AsticOi 
Hecia Guilia, la artilloria de morteros 
msstró actividad.
Respoeto %, la zona 4q Píftíl 
Goritzía, sáboso quo han ééíla Bombas 
sobré lá ciudá^d, causando dasperfootoá^ 
on divorsos odifioies. .
Nuasirá artílléria tóblostó v^brésa- 
mante.
Dice que la única loluclén buena, 




Il^ea ti  ̂paleto de Salónica que en ol 
fronte do Doiraú, sector do Mokakebe, 
después de violottto csñoneo roalízomes 
oon éxito un raid> matando a numoreaos; 
obomigos.
Hem®a cogido bgstabtoé prisianeras, 
dastrayondo nnéstrés pi^ey.eotilaá laa 
trincharás eoutrariad.
. Aeroplano a tierra
Bl comandanto do las faorzos naifál^s 
I inglfsos do Dunquorquo cemuniea que 
I  porfuorzfis franctsas fuá derribado un 
I aorepláito anemlge pilotado por dos to- 
I niontos do marina que oran portaderas 
I  do pianos de Londres.
So trata do un aparato quo ayer veló 
sobro esta be pita?.
D e  P e t r o g r a d o
Nombramiento y sustitución
Bl eobds Brovinskí, ministro de Agri­
cultura, bo sido roisvádp da este Oarge, 
nembrándessio gran niaéátro de (a Certe 
imporif.!.
La sustituyo en el mínistorio, Riitich.
B e W a s Z l B g t o »
Regreso y protoate
B! embajador do les Bstado'a Unlios on 
Borün, regrosará a su puosto, sisado 
perfodor do una qnófcica protesta oon- 
tra las deportaciones bóigaié.
D é  G o p e n h a g u é
Torpedeamiento
Hi sido iorpodeado el buquo noruego 
«Baile Islo, salvándose ia tripulación.
D é  L é  H a y a
Exito
Toda la prensa díes qus la Bxpssició% 
francesa eonstituya nn enorme óxité.
D o  A m s t é r d á x á
Meta
Les periódicos alsmsnss publican una 
; nota, al piroeer oficiosa, sn la qua se 
dsssubre que AUmánia está dispuesta 
a la ooneárdia eon Noruogá, indicando 
que Ies submarinos temarán dispesieio- 
nas para Salvar a los tripniantes de Ies 
barcos qua sean hundidas por llevar 
contrabando.
También dice que permitiráso el trans­
porto do parto dol pescado nornogo.
, Lq nota no aludo ol tránsito de los sub­
marinos aismanos por aguas lorrítéria- 
Iss noruegas, pareeisudo probable quo 
Alemania no disenta la dacisíón de No- 
' moga, on viota do la gallardísima con- 
duéta de oita nación, qno no ha cedido 
ante las amonozat, ni ante les torriblss 
uitrojos quo so han inferido a sus barcos 
mercantes.
- . Ooportaoioaos
Los alemanei han oomsnzade a de­
portar a los paisonoB ds 18 a 46 años.
Les pedras ooh n áé de ciuee h>jes 
puedan eximirse da la deportación, ms- 
dianto o! paga do 560 parcos.
PÁBRA
S e r m
P l^ rE R C N O lA
SI gobernador* gobé£ál^ do Bélgica 
on Intsrvievr muy rociontá liá recono­
cido qúe la mayoría do loa empiaiaído 
la administraqión alemana en Bélglsa 
fueron dados a loa protoatant'ei.
De Salónica
i ORDSN DBL DiA
' E l general Sarrall ha dirigida n las 
tropas una ordM del dia> en la que
ríos escolares. . „
Todos abogaron por la defensa de la 
clase estudiantil y por el togro de las 
peticiones que tienen hechas a los po­
deres públicos.
SI sefior Valle Primo leyó una car­
ta  que loa alumnos de la Bscnela Nov^!' 
mal de Maestros de Málaga han recH 
bido de sus compafieros los normalis­
tas de Barcelona*
Sn dicha carta, entre otras cosasi 
se dice lo siguiente:
«Que es un g rave , perjuicio w que 
resulta para los estudiantes del Ma­
gisterio, d ^  hecho de que tengamos 
qne estar dos o o tres afios después de 
terminada la carrera en huelga forzo­
sa o en «na ocupación inadecuada,
traamite otra Óh Joffié eío^lañdo la J  Por no permitírsenos hacer oposicio
organización y  ios triunfos obtenidos 
en la Macedonia oriental. g
De Vaknm I
i INÜHDACION
Laa eomunicadonei telslónieas oon 
Aloira aon difiolllaimaa.
La Central Intérnrbána de Alcira se 
halla inundada, vióndoae obligado el |  
personal a refugiarle en loa piaos altea. |  
Él Oficial de telégrafos participó al % 
Gobierno civil que laa á ^ a a  llegan ya |  
a loa aparatos, y que tiébe que trani- k 
mitir Bubido en una silla. §
Anuncia la imposibilidad de coatí- i  
nuar si no se envían socorros. m
nes.
LA
RSSTAHRANT y TIENDA de l ^ Q B  á líos
No nes cansaremos exponiéndoos lo 
justo y  equitativo que es pedir que 
«nos eoiieedan cbn respecto al Bachi­
llerato los mismos derechos que los 
bachilleres tienen respéctp del Magis­
terio y  que ss nos permita hacer opo- 
sieídnes enseguida terminemos la ca- 
rrera». , , ,
Los acuerdos o conclusiones del mi" 
tin, fueron estos:
Continuar en huelga pacificamente, 
individual y cada uno en su casa.
Visitar al Director de «El Cronista», 
para protestar del acto que algunos 
realizaren anteayer ante aquella re ­
dacción.
Enviar telegramas "a Los estudiantes 
de Madrid y  Barcelona, Adhiriéndose 
a las peticiones formuladas y'lirom e- 
tiendo qne seguirán la misma actitud 
y  linea de conducta que adopten aqué-
DE
CiPRlAHO M ARTINES 
MtMpia G a re ia  18 4 ^  M AIas^
Sorvieio por ouhiortes y a la fisiá, 
Proeie oonveneíOnal psrá ol servicü 
■ domicilio. Bspedalidod on Vino do Iss ^  
Moriíee do dén Aiejaadffo Moreno, do 
Moona.
L » A  A L » B € a m t l A
i  S O C Í E D A i
Y por último, dar las gracias, al 
sefior Gobernador civil y a  la prensa 
local, por las atenciones que tuvieron 
con. ellos.
Bu cumplimiento del segundo acuer­
do, visitó ayer una comisión de estu» 
diantés ul Director de nuestro colega 
«Si Cronista», ante el cual excusaron 
el acto que algunos realizaron an te­
ayer.
El sefior León y  Scrralvo estuvo 
deferentísimo con los escolares y  és­
tos salieron satisfechos de la entre­
vista.
Bu e l correo general regresó de AI- j 
cázar d i  San Juan, él procurador don 
Juan Rivera López.
De Córdoba, el concejal de esté 
Ayuntamiento, don Manuol Sogafor-. 
va Mercado.
De Campillos, dou José María Hi- 
nejoaa.
En el ehpreib de la tarda marcha­
ron a Madrid, nuaatro querido amigo 
y correligionario, don Pedro A. Arma­
sa Óchapdorena, a aauutoa profeaiona- j 
les; al diputado a Cortea por Málaga, 
don Modesto Escobar, la aefiera viuda 
marquaia de Fontellas; don Garlos La» 
motho y don Matías Domeneeh y su 
bella hija María de loa Dolería.
A  Ciudad Real, el ingeniero, don 
Manuol Ortega Gaiaet.




Anoehe. a las siete y medio, ss promo­
vió on callo Luís ds Volázqusz un sa­
cándole menumontal, oyéndose tocar mu­
chos pites ds alarmo, voces do auxilio
que otroyoron,o muchas personas, ssta- 
cienándess an dicha calle, dolante do
> Nuestro estimado compañero en la 
 ̂ prenaa, don Rafael Molero, ao eneneu- 
tra enfermo, aunque no ea casa de cui 
dado.
á  Moa alag^áramoa que obtenga alivio.
MAS TELEGRAMAS
: Gemsntándosi la sesión dsl C,eiigrfio 
opimabail'aiganos qas ía mayor parto de 
los jifm ds minoría, espocíalments Com­
bó y Melquüdei Aivároz, pensehau qúo 
al haeeir NOÚgüéi él liomsiÉianto á ia 
sisión <^briba dé ecteérdo
■céh él GéBiéí»®'.'' ''
Bota |o uagó. h'ioisndo lo propio Nou- 
g a á V .- ’ r .v.
Luego Rém^noneEi conforsúció con 
Mfilqaiad*», diciendo eljísf* i s  les íofor- 
mláiáé cHiá «1 aJ$ debía irat&r
9'iH é'i sa'ói'do'sáiíoíísa.'"
Bí Gó^éé só's8ésífú'ci&&fáirmé.>1 t wr






«Lo Matini pabficá úéá carta do Búiza 
dioionde qus ol s&fusrzo «ilemán so ha 
infopsiñeaúo an ssks dos msssa con si 
ña manifiesto daobrévior 1« dnracióñ ds 
la Inche.
Rsédlta quil la sitnnción 4® A'í«»Q*®í® 
ofeiigá ál Gubidrne, como cuostióuda vi­
da o musrts, t  lá cobcIusíóhl ds la 
guerra antas da ia primavera próxima.
{SERVICIO ESPECIAL)  j
Situación militan ■
EN  RUM ANIA
La caballería de Macksnaen ha ocu­
pado Giurgevo, puerto rumano del Da­
nubio unido a Bucarest por;un ferro- 
caéril.
So vé que la Intención de los nustró 
aismanos ea maniobrar por su -lerocha 
y aírojár al ejército enemigo hacía loa 
A^pea transilvanioa, para quo la fron­
tera rusa qüede descubierta así.
Hasia ahor4 Íoé rumañba no dejan 
prisíoneróa ni ínáteriál éh poder de siii 
adversarios, y ello es aorprsnáenfo, 
pprque prueba qu@ no hay desmarali- 
zácián.
No ae trata de una buida, Sino de 
un repliegue hecho con mucha rapidez 
y más orden, quo recuerda al de los 
austríacos cuando loa rumanos, en Sep­
tiembre, invadieron la Transllvania.
Los tusos han vuelto a atacar en los 
Cárpatos, máa no es ahi donde deben 
golpear; para que loa rumanos salgan 
del apuro te  impone la intervención 
directa.
ÉN  E L  A ÍR E
Décidláailicnta los ingleséi han or­
ganizado de tal guisa íás defanias a i ­
reas, que los raidt de zeppslines no 
puideti tener éxito.
El último ha costado dos aeronaves
a los alenotanos.
É l de luponar que éstoi no repeti*
^  El 22 del corriente falleció en su 
^  pueblo natal, Valle de Abdabiís, el 
estudioso y estimado joven don Auto- 
V hio Guerrero Bravo, profesor Interino 
i  dé la Esenelá de Fuente Piedra o hijo 
I, del secretario del Ayuntamiento del 
p  mencionado pueblo, don Antonio Gue- 
rrorb Sonejo.
Al entierro, que ae efectuó al si­
guiente día, oonourrloron las autor!da­
dos locales y casi todo el vecindario, 
I pues el extinto era muy apreciado por 
su bondad y honradez.




Sa encuentra enfermo el j<sfí3 de In* 
tarvsnclóa de loa ferrocarrilaí! Actialu 
c«B, don Eloy Bsrrobli^nco, estimado 
: amigo nuestro.
Deseárnosle mejoría.
En Coin se ha celebrado k  boda de 
|la bella aofiorita Isabel Torres Muqus- 
I ra, con el estimable joven don Manuel 
Ordóftaz Palacios, siendo apadrinados 
; por don Antonio Ordófles Ysrniudés 
y su distinguida espesa.
Deseamos a loa nuevos éspoios to» 
[do género de venturas.
El día 8 da Diciembre préxlmo se 
I celebrará en Torre del Mar la boda da 
I la bellísima señorita Ana María Co- 
í liantes, con nuestro querido amige 
I particular, el oficial de Aduanas, don 
Fernando Ciarla Meiro.
Han Venido de Melilla, &1 capitán do 
;lofantsría, don José Cafiavoto Sán 
[chez, el brigada don Joaquín Duráo
una casa, áónds so daoia sa habían rofu- 
giaáo des laáronss, los que atracaron a 
UA oiigo vanfieáor de décimos, r®Dán- 
dois veinte duros o hiriéndolo además.
Lo ocurrido fué lo siguiente: sn una 
taberna quo Manasl Borras Hidalgo tie­
ne instalada an dicha calis, esiuviaren 
„ toda la tarda reunidos y apurando unas I copas, los ciegos vondadoras do décimos,
I José Roiz Montas, Juan Azuaga Martin 
i  y José Navarrats Romero, 
i  Batrs «líos, ya álcehéliscdos, surgió 
una disputa sobra si unes a otras so do­
blan pesetas más o menos, y adsmási 
eome sa negara» a abanar ol eonsumo, 
intsrviuo ttwbióa an la éisausión ai dua- 
ñ® da la taberna. *
Do las palabras pesaren a les hachos, 
y lis cif gas, onarbolaudo sus raspsetives 
bostones, so áisron do pales, resultando 
horidos Montes y ózasga. .
hlejáronsa de aquel sitio dos do IQU! 
centsnáleates, y Azuaga, qua fué o! que 
quedó, cema sa hallaba íámbriaged© no 
sabia ni lo qua 88 hablaba, y a euántaa 
f  pofsonas os.ila aaero&rcn ásela «esos pi» 
é  lies qu? m« hán rabaáe volata dura»;
* clare está qua rafisióüdesa á k s  des aio-
go?
5 B i ?.qu5ílio« Síomahtiiíá
M doi asíáaáalo la porísra á,. - _ 
f  éikk a k  taberna íogrf dsi bocho, corro 
1 la puerta do la calió, k  acesismbm 
a h*fier sisiaprs s® da euoníE qua 
en la cali® ©Cúrr® sigo anei"m6h 
Los tfeaseuuks qna píí.«ab8® pfcí k  
eailo do Luis do V«!ézqtt«z, qua oyeron 
decir al ciega qus i© hatian robado y qna 
vi®?®» oerrisr Is pusrk. sapuaioron que 
Iss Sadíones se hafeíí.n eacerrad© cu Ja 
ya citada Citsa. x •.
A les pitos ds ala?isa& acudioran un 
ssritonío, dos esbíss y varios adaadcs dol 
rágimionto do BerbÓH.y eomó el publico, 
ano ora numeroso, «seguraba quo en 
MUsl porta! se había» rafflgkd» « «  ra­
teros, ni k s  vaciaos d® la «ssa ®* atra- 
víiu a salir do sus pises.
Bntettcss íes militar?» swbiéadoss por 
laa ventanas, legraron «nesramsras ales 
balcones dol primer pi*í», poaetrand© on
ésto. *  •
Bl sargento do dicho cuerpo Demingo 
Maelss, cabos Jgsó Morilk y Juan GoU y 
soldados áukúié P#ia» Gervora, Fran­
cisco Martín, Salvaáer Ñíaefás, Gasimiro 
Listfcs, R&mueldo López, Isiáoro Her­
nández Póísz y Vidal del Amo, rsesno- 
cioron todo la casa, no encentrando ras­
tro alguno do gente makaate.
Bl preoodor <áe las oiteles olasís o ife- 
dividuofi do tropa es digno de onessuio, 
pa¡? que diero» ppusbaa 4« vakr si ^ c a ­
la?- k s  v.jaknas 4® uv>a dends aa- 
gúa ?.a cT’j'Srclf'. g®aaral ®soí'E,<Uñí* 
ároaes d» armas.
Si asta húbiara rasúUádf 9iarí«> asfo-
'"■■í
• -i
' ,V:í̂ 'W ;.
i
cu a rta e m
í L i o m . ' * —
iMos 89gam  d i que lea valiantes escala» 
dorsa habrían He-vadc a úUlms tém ine 
el Anmplimienté de en deber.
y  volviiada eirá vez a Im  ciegas, di  ̂
r e m a q a e  éstes inoren traeíadados a la 
eaaa da sieerrc da la «alie de Marlbian- 
ea, siendo eur&db el Ruíz Mentes do nna 
herida levo en el eneiio, y d^znaga de 
otra herida leve «n el kdo izquierdo de 
la cara, próxima al del mismo iaáo.
Per el guardia da Segaridad númera 
6 y gnarda particnkr Laureano MeHno, 
faeron eeadnciies los tres dirlmsntesa 
la prevención do M han t.
Teatro Cervantes
«E l o riih é n  d e  todosn
Cttande ocurre ano de «eos crímenes 
repngnantes, reveladores de un «stadd 
social morbese, ' nnodó oses crímani 
q a t ol oafemismo jurídico há dado en , 
llamar pasionales, la prensa toda ó lvá 'f 
na clamar da protesta, premsnafándese ^
Be ¿en ^oeé Sánchez Benxáies. inter9‘*, 
Sande se y- cerneada derecho • e<^pár una 
pieza de o mesa ¿« oñeio.
Bo de» Lak sobre co*0O$dóa
de las güitráiUas'y acoras'Comspftníiífi»* 
toa a la tsm  ndmfiri^ 1 -lo la cali'» P ñ ^ .
De d«ñ» Sftfia Cerd^ro ,8olioit«nde per» 
mise para alquilar de nueva cons'>
trucción.
Bei empleado de osta Corporación, don 
José Pérez Murillas,pidiendo aumente de 
suelde. __ ■.
In fu rm e s  d«  co m isiezies 
¡ Be la Junta Lecal do l .” Bas»ñanzn, en 
solicitui del Maestro de la Bscuela do 
San Miguel den Jejsié dtnSiñoio,
B« la de B rackl y Sub'vendottcs; en 
instancia lie don Satvedér Sóncb#z, «Obre 
adquisición de nh éparáto OHopódico. i 
Be la misma, en »olícilu<l«« do dOni 
Cristóbil Pérez y deh Ref«el ButlérreZil 
«* I  intoreeande se les costee #1 títuío de 
Maestros.
Be la do Hadondá, en instanoía del 
Birecter del Hóspitll dhSante Temds, se*
airada centra loa mfttariks de mujeres, I  bro.expropiación, 
sin profundizar, la m«yOH» do las veces, g Be la jariliea, en asunte referente a 
•n  ei o r ig ^  y m  la marcha procesal de |  ]»f ubiledóh db! Méifóo Titular,don Buis
osas masifcstacienés db salvajismo h o - t  Rémez Díaz.lieida^
PO’f  quo no basta solo conocer §1 ho* 
nho pn si, relátarlo o comentarlé semo'^ 
ramento, sinó que bey quo ahondar «n 
la ciénaga donde se oculta e l mbl qnele 
provece, y txtcrminsr sus rsicoa.
aiatenísiao, esa yeVgttínzá unlvor^- 
«alr—por ^que'nées jafíe ' que elseior' 
Olivar quiera «achacárseici sŝ lo a Kspa* 
fia— §8 el baldón m is Igudmimose qu» 
padres la humanidad y al qué hay 
atajor el pase enérgicaméñte, cemsbt-
B# la misma, en solicitud do den !g)>̂ a> 
cío Morales,rolaeienude con la «xpropia* 
ción da ia casa ntmero lá  do k  c«i)e,dc 
San Bernardo ol Tioje.
Be la Jurídica sobro otergamicnto do 
un metro de aguí a favor do defia Fren» 
c t t i c a R a K n a s t S ■' ' '
^fHíCUíide aloa!do;don Ber» 
nabé «ebre reformas en el oemon •
deSan Migue!,
tiendo een dnreza ioufáctérás qué fo*%#' Bel eefier conecial don José Semedevi«MAislAn  ̂ ^  li. ___id. . .n :mentón «a desarrollo.
Kl ftoñor Olivor, Üforato ácetskari» 
más quo dramaturgo, ha refltjido oh 
«B1 crimon do tedes» el anholp do un 
«stt^dodp ceneipncia social, quo «hita 
f a  da loor uno y otro día oh los períédi- 
«os los mterminablos relatos do oses mal 
Uamades crímenes pasionales, c?ami pi­
diendo la maso justicierh qup acabo con
” do*shonraí® *̂ *̂®*̂  «V» avorghsnaa
iver—«stó per dosgra» 
*“ Buestra patria 
*.**̂®® P«i*6»í oí matonismo, pro- 
« r  per quo aq^ií encuentra osm» 
P© w*as tbonado para su ixisteucia.
Y par ose es aquí donde hace falta que 
*®®í*éad concentre 
tedao sus ecergka par® «©mbatir el t®, 
mbiO m$J.
Gen muy buen «cnordo a intención
lia, referente a la oxoeriaoíón de galli > 
aas. ■
Bol ssfterRegidor den. Frandsce Lé* 
pez, scbré 'tenonótasde A m k k .
Ver h® trsniitlo.do ía ^tviimnk «Pmm mA»...: 
¡idadn lievsn^^» .^andera tP re  more» A.WI A.;».— '  é k  escena su drama
i*» kd«s»;que es la condena» 
todos esos facteres que 
int^í.lfvienea en la vldp del mttenismo 
P<«ra acr@c«ntarle.
En párrafos viriles, pletórkeiii da sin- 
«orid«d> Salvador, o! hermané bueno, 
«embs>.te oca dureza a Ies que ecascientc 
« incensckntemeñte son el apoye en que 
*• acreoíenk ®1 despreciable ^matonismo 
inm elaier áo mujeres,
Bl juraáo, @sa cenquiata del hombre, 
tan envilecida per los que con ella co ­
mercian; eses sbegados dafanseres que 
amanan en complot cea el jurado toda 
suerte do er<rí?iij»s y falsedades, asear* 
asciendo la profesión y a la jnstieja; ol 
pueble, ose pueblo bobalicón y enlermÍT' 
xo, quo se arrebata en loa teres y se en» 
ter»?ece en las •udkncies escuchando le I?; 
Befisticf. oratoria duna profesional de I»
IN T EN T O  P E  S U IC IIil
Bn su demieilis, Pezes Dulces náMere . 
fi, intentó aheche privarse de I« vidi, 
Enrique Rodríguez Sánchez, de 99 afi»s, 
soltero.
Para llevar a cebo su extreme prepó» 
sito, ingirió una dósis de sublimado ce < 
rresivo, y cuande eemsnzó a notar les 
efeetes del tóxico, salió a Ja callea trepa» 
cándese en la d« Gamp»ñi« can un»s 
emigse, « los que waaiksfó balíais® in ­
dicáoste.
Bnríqne y sus .amfges astaviaran én 
el cafó de «Munich», y en el estableci­
miento, el priméiró dió conedmffaté a 
•u i acampe fiantes del acto que había rea­
lizado.
Bntohees fueren tedes a la case de se» 
cerr* dei distrito de la Me.rcfid, dónde el 
médico y pr«fciicante de guatdia pinieta 
rea a Bariqua los auxilies nscesevios, 
ordenando después su traslado al Mos- 
pit*l civil.
Parece que les móviles que han impal*
 ̂ sade al pretegonist» de este sucoso a 
i  atentar céntrá su existenoia, obsdace a 
i  eentrarisdades amorosas, 
i  Ei frustrado suicida seationo reléelo- 
I  nos con la hija do una portera d« una 
f  casa de la calle de Mariiaez de la Viga, 
'M y entre les noviea han surgido frecuen»
é?f?a?9?, SS^*? Estrado, ®pr«c!a «h 
f«Voí dé ÓB paírdeined»
6  ̂y dííl artículo 9/’ dpi e ó J k o p W  
y solicita so impongan »l proc#*» *® _ 
penas d« oínco mese® y pino® 
las prcáucidaffl 8 Aískmd
y cusitrc. sfiíses y u» áU, d« igual errastó 
mayar, p.-.r- {íyoducidos«,í« h'ja.
La icuaacíóít parlicttler, a cargo del 
sefior Sarcia Hmsjesa, krmuló igusfea 
eoncluSioher qué «i fiscal.
Bi juície quedé concluso para senten­
cie.
Inooaeionea
Por el j uzgado ¿o Ksíepoo® s« iustru- ' 
ye suménc pár léSiORes ''iEá usa e»'>aie- 
hades «n, riñjiy. ®htr# Juan B«?íís«íz Orá̂ ó-"'; 
fies y KmilW Stóeiso'Návsrff', «fe léplt.-' ; 
ya aquel término. „
Ef da ít hlámeda ihétrhyo causa per 
hurte d® prenáíí», «efeoteá y metá’ico «1 
actoé don José ÍNiVí a, en 1« fonda Ma». 
drid.
f^róéeB i a g r e i a id s  k
B ala prisión de esta capitel, hén in- 
^rssade pera cumplir condene José Oi->̂  
tic Barcia, José Berrionueve Martín ŷ . 
Juan Psrujf« yaüeoiüo, proeedente&í d fj 
Colmenar, Arohidens y G«^mpiHos, ros- 
pectívamentft v
'^ rae lad o
l^or la DIrtceió» goneral do Prisiénos 
han sido dadas les oportunas órdúuesr 
para quo ooa traoladado desdo k* prisión, 
ótntral do Granada u !a do eabt ccpttal, 
«i reo Félix Bravo Torres, para asistid a 
inicio eral.
4 tüci«  au sp en á id o
Por falta do preeoside y teatíges, Iné 
ayer susptndida la vista do la causa por 
robe, doi Juzgado dsTorréx, contra Juan 
Gareí» Pérez («) «Palas agrias». 
S efiá lasn ian to a  p a r a  h o y
Seevlón 1.*'
Alamodá. — Homicidio. — Preessedo, 
Miguel Arághez Lóptz.—D«f«naoras, s§- 
fioras Robado y GaS*f«t.—Procuridoroj*, 
sefisres Casquero y TalsxM.
Seeeidn • /
Bitepena.—'Hurte.—Proceeados Fráu, 
císce Benitos Vázquez y otro.—D#fe»«or- 
sefiop Guerroro Cábeho. — Procure áor, 
sefiér Aghiiar le  íes Reyes.
don Remigio Medina Leal, que era de
tercera de igual dependencia de Lugo í
T a Admlnlctraolén de Oontribuolones ha ̂  
anrohado para el afio 1917 ?1 padrón Ae célu­
l a  personalee del pueblo de Alfarnate.
-■ • --nieto jefe de montes eomnnlea al 
El , j« MaClenda haber eldo apro-
sefior Delegado **v • -*a do aproveaha-
bada f  adjudicada la BU»a¿— '''-'ominado 
miento de espartos dél mente «•i.v.
«Sierra Parda», de los propios del pueblo év- 
Ojén, a favor do don José Miíqutz Villarru- 
bla. '
Per el nilnistorlo de la Guerra hau oído 
ooneedides los siguientes retlroéí 
Don Manuel Moreno Martín, sargento do 
;o»r»bineros, 100 pesetas. . ,
CAadido Sierra Martin, guardia eivil, 41‘6«
'^'juan Fernándee Baaveira, oarabinoro, 
Í8‘&2 peseta®. ,
La Blreeeióu gmeral da la Bámda f  (fiasos 
.pasivas ha ooncOdldo las slguteutes pensio­
nes* » a .Dofa Josefa Quesada Román, madre del 
soldado Juan Llano Quesada, pesetea,
Dofia Juila Agüero Bocio, viuda Aal pri­
mer teniente don Oristébal Psrrer, 470 pesar 
tas,
Ayer fueren satlstoohai por dlferOntei ooh- 
\eoptoionla Tesorería deHaolenda, l.l84‘8y
pesetas.
NOTAS BIBLI06RAFICAS
Acíb» de puMíóaroo «La vida y ía reza.
u tfavéa d«l Q'j'jotsa. mumeoi dala» 
oonfof«nefas por c»p?íáa ,d«n
Juan Cueto a los oxp’araderas áel Bsco 
riai y a los eduesndos del G«isgi» áe c«- 
rubincres con un p^éiege de don Miguel 
deUnemunOv
El autor «ervirá los pedida» qu# 1» ha ­
gan lo»’s<!ft»ifo» *ih»'*t)fo«, c©nc»íÍ!ér,4o!e« 
un beaefiítío de 38'38 por cwrto, » ol 
de una p»8̂ i« peí* ejompkr, Cíífmprom^- 
tiéndese a recibir imov«,ment^ k s  que no 
se vendieron.






l a  p r ^ v f c M c i n
Reclemede por la tuteridad judielaí h t 
^  8id«> det«r.iáe en Alora el vecino Jasó Ber­
na { Cipriane, («) «Ríeos».
ah g«cí«, M kasi Rejé» Reít. por insuUar y ame-
p®¥S!a^ í l a  cáustíoa picota de Oiivor 
parsi mestrorleia ante k  
I®?' v«M«á®s>0s máuctor«S'« quienes he y §  
qu® perseguir y ae@rral«r, mircándelos É n  
coa @1 estigma de su culpa.
^1 c?im®n de? chulo sin vergásnza, 
prostituido, vivMor, cebarde, que aeosi-; 
na «sin jusliñssción ninguna, a mujeros 
»s e! todo®, do loa
q^^''k (imperan y Jalean* y de los que 
permanecen inactivo», ,eo persiguiendo 
olma! un© y otroái®, por medio dala 
prrnsay  ejercitando los deracbos «iad«'“ 
«anos.
Falta eu la obra deO ivsr .lo qns en cesi 
toáss 8u® sbrsfí »>s ecb» d® menos, la 
tflgtr?* dífd, p«io ésia.como oa casi todas 
sps p ducciones está rebustedda por 
ur * í íés¡s, de sana orionlaeión 
raf^uí'í'lor'' fsn necesaria en ©ates tkm-- 
p decssf’in m áramátic®.
L»ís perenn todos, sin excopeión,
SGa üiaiupa?.53̂ , están muy bion @bserva« 
dü'ií.
Sí abt^g^do chiinchaUero, peMlíoe, 
•í?!«t©rs',?o y cíaiso hsota la méduig, es 
usi aciofto Isídsscffiiíbk.
Si ®;gt>a© ff-x-igm'íí .<¡)lg® 1® ?.iote, es 
en S Sil valer,, a! buaasaialme hermano, 
p*fe «1 autor'ha querido realzarlo, soen- 
ttíande e! coaírasí®, tan eplíe%.i!o en sus 
oW g por Sil .««ñ¡sr Olivar
D-a les tros acto» da que consla el dra­
ma, «s aaác V* í i  ct y majar es induda- 
b5.¡eaa9íiti5 ®i *v'¡o;a4íd<s. En o! tareero sobra 
un.a gran pEs-it» «se dtáfogo. particulár» 
ms-ní®, Oi K'jsstOíaisío ísatío S&svadsr y »û  
maar®.
La obra m  coh;junto alíSJsnzó ©1 éxito 
a qu® «K ti j  <r\ I úb fc3 «mecío-
iiado apiC.ud'ó a! final «’S los tPí?3 (¡telos.
En Jubriqueha sida detenida el vecino 
e  
de muerte a sus c^vecíno» Joté. ~ , úí nozer
seciedftd cómo | |  Lépez y MaiU Huerta» Anárt
R«}«8 ha sido puesto 
juzgada.
disposición del
El vecina de Monda Pedro Bsctmilia
I López,, denunció a ia guardia civil que 
‘“su hija MarÍA EíCAmiUs Péré*=d<5 22*ñes 
de edadi eé hftHft.fugAdp con^nn' lndiv 
du®:,:ÍÍama'dé  ̂Farhaná®, Sáfthh-í-t Gómfz" 
(»y'^éMatlguitla», 'Cesad®, dé 54 vfiíítiü'y 
SApárade b&c» algún' ti9®P© J?»- 
pesa. ' ■
El denunciánte aiiadióqua ksseñüs de 
SU hija son; »Ua merana, ccjks crecidas, 
cera redonda, boyo *n la barba, bel!» »n 
él bigote y ur« Buba blanca, en cade «Jo.
Les íugades hacan el vi»jft«n unbusfre 
d i tres afies, caler casteño.
Pedro, cen «! fia de recuperar á su hi­
ja, realiza gestiones én unióu de la gu«c- 
día civil.
La notable p tücuk  tLa hijt d«l circe» 
signe cengregande nnmerésr^ páblice en 
esto cine.
Hí*y se «streloa «1 décimo quintr y 41» 
time «pisotilie dw k u  interesénte eiom, 
y tumbtéa se proyecta la de gran éxito 
•A s^fiauiizo ?ímj!jl';» '
C ine M o d ern a
A pesar d« te desepacibl® del tieMpe, 
anecbe buba «n este Oino una buena en­
trada. ■'
Foé muy aplaudida lat hui preciosa 
cinta de serias tU s  Vaihpírof» cuya eép- 
time episodio se exhibióy'
H(^y Jueves se estrené el octave epí- 
sedíe titulade «Ei hémbre de lea vene­
nos», cempiotand».'eí pregiame- otras 
notables cintas. ^
Pera #» breva anuncia k . empresa el 
u n r ain rí-vní einfur.de eeriés.
lili. . . w  i |
PrecK lente de Meiiltii llegó 
Málaga «í p<srs«nsl
éfar w-
urtístíe^ de la ceaspz- 
fii?. dramática V«rg«ra-i*C*ivet, la» cene4
.nuiíai’̂ o pábücc per aua recientes
ac:tu*'Cí<5'!«<í si Ísaífíi V'iSaf áz"'!. ■
La guardia civil de Ale*«i«« participa 
qae en dicho puefeío se he declarado una 
tpidemi» de viruelas, siendo 18 el número 
de atftcades y habiendo ecurrid® des de- 
funoiones e» el diá de «yer.
Se están témanle k s  «portunes medi­
das per las eutoridadea locales.
W & t a e  é 0  M m t í m m
Tiempo lluvieso ea aneatre lltorel del aur 
y en Cantabria.
Para fian Fernando'ha alde paaaportado el 
aeldedo de infantería de Marina, Juan Bami* 
resGenan.
La mterprstivcíóíi íaé ilsícrel», (aunque 
pieeipiiiiCicBííi» y píiííffiuras. quizás jqs~ 
tifie dss'S h r í'iían qc® no síesazaso el 
grade fe,® aspfascsóa n@c«arrio.
Asícaiií 4póva:;o, .k y dúctil
ar íf seb z¡& o pp** k  sasríeda iat«r* 
pifet M que üSivr* î í p füs de k  sasfiwa 
Pau..á, ftft.'.jRS5hftnBlo aplausos muy ,sa®?®' 
cides y i-sítj»? cf?sjqmssads’»
L rg :.» d-af»Rlsó oí. simpático papes de
Ssivsfái'if.
Ni r®'í«! S*;utisír»y ?os *®. 
ñ r  *■ v / ' ^ ( S ’- . 4 ü ) y P  ’̂ '.raias, rssKii- 
ü  ̂ *tbí sauy Kta.?b!8.
Ss saíi-̂ jnafrí?'» d';.» -áíscoracionea p ínk - 
d ts  «xpr ?« m^nte pera »?ta ebr®.
POLÜX.
Be igueleje he sido detenida la vscínu 
María Jlménez Mereno, por insultar a los 
individuos, que componían la eomisióq 
ejecutiva de centribaeie»»®, cuando éf- 
tos se balléban practicando un embargo.
La detenida ha sido puasta a disposi­
ción de! juzgado.
INSTSiCClNN
El maestro don Emilio Garda Gihela, se hai 
posesionado de una de las eioueI|is de esta
eapital.
Por orden superior han side oíaúsmradas 
. la esanela de niftas de Banaoján y lé de nifios 
de Cae vas del Beoarra.
Ordeu de! día p*ra la señé» próxima.
S o lie i tn á e s
Be den Antenlo Leal Peebeee, pidiendo 
sf*?A Yenda el materki do kiarfftvkj®. 
. •XMtents en les «imacehes Mankipaiss.
J>e defia Ana Ley va Gómez, Interesan'^ 
d® ser jnseripta en les pádrones d® veci- 
nífs de esta ciudad. .,
Be don Bernardo,.-Cftnaves’i.Güátodi®', 
heciend® igual petición. „
L es io n es
Ante la s sk  primera cempareeió ayer 
Miguel Torres F rks, acusado det delito 
de leeionva.
El 31 de Agesto de 1915, a! proco-» 
sedo Miguel T^rr»!», qn̂ »̂ por materia de 
intereses estaba dis^uslu^e een »u cuña­
do Antonio Diez P^rea, ee lo trepszó 
el día de autos «n Yanquera.^ rea»in<ik;<i- 
de el tema de sus difidencias.
No encontrando armonía «n fas p ak - 
b ‘!c8, vinieron a las menea, trabando ri- 
ñ «casieeándole « 1  Torres Friĉ ŝ a su 
cafitdeuna beridá de arma blanca, que 
curó sin deformidad el 1 de Noviembre 
siguiente.
Durante la riña acudió la bija del !«'- 
slonado, y viendo al procesado m  «cti -̂ 
tud de acometer!® nnovements, luchó 
een éste pera impedir su propósito, ré- 
snltande también con isslonas que cara«^ 
ron ..én diez, y siete días.
De estes hechos es autor el preCesédé 
Migue! Torres Frías, páre él que intere­
sa al fiscal la pena d« doé afies, oneo me­
ses y «neo di^s de prisión eorrocdénal, 
per el prírntr d e tiy /y k »  ocho aée'-’; 
s«8 y veintiún dtes de Igua? prisión, pér 
las iosiones de Is»h#I Df»z Torres, aees'- 
mfim,  coates o i»íi5.ftm»izáoión é tes per-- 
juüiic«;.lî g «s 122 y 500 pésate®,: reapsetí» 
vamentei ■ ■ .
fie anúneia a éonsurCo de trasléde y as- 
éénBO 1« ptovisión de una plaza de ofieial 
de la fieüolóa Administrativa de primera en - 
eefianza de BAroeloUa, ¿on un suelde anual 
ce 2.Q60 pesetwi.
Por el Beotorado de Granada ha sido nom­
brado maestro interino de Jubrique, don José 
Méta Bedendo. |.
Be ha posesionado nuevamente de su es- 
euela, la maestra de esta capital, dofia Filo­
mena Ayu&o.
l E L I S I I i l  H C Í I H U
V-'v.’
hfvitinifite de JIIÍI8I
1 I«««mA«oíí&m d e l
Ea el eenenrso general de traídos, hay 
les siguientes que atestan al pertonal de ésta 
proviá«ia:
Den Hateel Martín da Argna, de Torre del 
Mar a Granada.
Don Miguel Martínez de Castillo, de Alfa- 
car a Torre del Mar ,
- Tm díkrantee eeneeptes iagrefaren ayer en 
08n. fotererin de,R[aoieBda'10.9d9‘9&
IHa 39 de EeviMnbm de 1910
Foletas.
Ibtaderi. » • • • • 
8 d0lP«le . r
• de Ohorrlann
» de Tentiami .
BihteelMMO.
Penieuta.
QkURiMM ( • t 
OlitaiM I • i « 
Budtis • • • • 
MMalM • « • 
Levanta, » > > 
CapuebtaUNi. 
lerreeasrB i - • 
XemaBrUI» . . .  
Palo . . . » - 
Adnaná . > » »- 
Musite . . . .























Jttetsde demoitraslve de Swt rases .saaTiftea* 
daiim el di» 83 de Noviembre su peta en 
oanal y dereebo por tado» Bonceptow
18 vaeunof y 9 ternera», pe»e S.662*75 M- 
iégramoii peseta» ,269*87
40 lanar y ŝabtie, pata 619 75 Ntilógranurftt 
patata» 36*20
25 tardo», peta 8.594*60 Mlógrame», peRe» 
tas 256*49
QaraeB fsasota, 88*80 kitógrameit, 8*80,
pmMm-
28 niele» w 00*60 una, 14*09 pesetas.
4 novillos lidia, peso 874 Ailégramos, pese­
tas, 37*40.
Tetal de peso, 6 314*50 klléf ramo».
Total de adeude, 6u7*90 peeetas,
C©monte»HÍeie S
Beeandaeiéa ebtanida eu el dta 89 4» No­
viembre per les coneeptos siguientes!
Por jnhnmaoienM, 24S-40 pesetaf.
Per permanenelas,-07 Sa patatas
Per exhnmaeiona», 30*90; pesetas.
For registro de penteeaes y nicho»,
fetal. 81Q‘80 pM«ta«i
eo*HB
M i m i c l i i  $ « R G Í i
arroba, según etese, y onTalencia, een mu 
taima
T«p«r«j» ©Mtrnáois
Tapar «A Láasre», de Melllla.
» «Bhodanthe», de Liverpoel.
W a^oran ¿•aR nohadon
Tapes <J. Jt Sister», para Melllla.
B ® L ® S M ; '@ P : Í C Í I  A l .
prohíbe
-Oüranlar del
Ayer oonstitnyó en la Tes0rerfa.de &a- 
oleada un depÓ!>lto de 15 OS pesetas, don José 
Cortés Cortés, por el.lO por 1' l| de la pubasta 
del aproveehamientó de espartes del monte 
denominado «La Sierra*, de loq propios del 
pueblo de la Alhaurin de la Borre.
G I ¥ I A '
' /smeuío 4g. te áUtmétís
Naeimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
Jws^aá0 4e te lf«re«á',. 
Nacimtentos —Fransisea Doaingues
\ :■ ™ ,..
'v-í&í’v''
m
Juiagadé dt Bani& ¡hmingíi
Nacimientos.—Juan Atks Lépees 
ideiDefunoione».—Salva or Domínguez Heire- 
rra y Pedro López Hartado, f
UtStaÉB®5í®S®igSÍ8gH; I
A M ' r á l D ^ * * ' "
: E S P E i T Í r ' ' ^
{V ANTEB^Oempa
,,Dn joven, deseando prosenlátfe .decente ^ 
mente a solicitar empioo, consigue ser afeita- § 
de gratis. |
£1 barbero, afeitándolo eou una navaja I  
, dice al paciente;
imente la palabrn. ¿ , |
A le que el jov m, entre »gra> |
deeimiento, bontesta: '
-«-Bs cierto, por que les dientes los tiene.
Agárrense natedes que esto se «grava.
—¿Onál «s el «eplme» de una eoa|in8r«f 
¿Re lo adiviaaM ^Pues dé la» faldas de la
sefiora haeerso na« «pa-ella».
M©Umlll© do l Aneit©, a d m iiro  8 
Senlquík «u pireoi® «v?«gl«do un ba®« 
»éteiR« O airnteón." ■
Él de ayer pUbliea le siguientéi 
Beal decrete del ministerio de Hacienda, 
aprobando el regUmento para, la ejecución 
déla Ley llamada (C Subsistencias 
— Gopia integra de dicho reglamente.
.—Bssl orden del ministro de Hacienda, 
citando los artículos, ouya expertaolén se
SiÉi iiceiti leí iieiH PiPiR
Gutrnod© l t lG -4 '?
, CERT ------ ^ _
oo-dramátioa etakfi«la Aiévalo-Lagml^
'.'. Fnnoléa para^her.'■
A l*s 8 y «El erim«^,do |
^¡^eclos: Bawea, 8 pesetas. Tsctulin,i 
Paraíso, 0'60. ■ ■
TEATRO VITAL ABA-Gkan eomiteU 
mioo-dramáUca d« Enrique Bambsl.;s .̂^m¥ 
Funciéu p«ra hoy:
A lash y li2: «Daniel el haárfaBe ® el m | 
Buserite de una madre»..
Precies: Bntaoai 1*89 pesetas. G®45f«l»0̂  
p m i PASCOAUNI —El 
M i^^^lnmcds de Cutios Saos i
Hoy, ^
.lw in .aü¿ « g "»Ü%
ftamilnx4- y dita f»***”^
9 do-teSáí n tS dé 
Butaca, 0*80 oéntímtaí^í:;^^*?^*
Mediñ :g«ieíaíi-9^i0.
BALON N09R»A1MW.--Gti^b^ w og  
de olne y varietés, ttwinndo pariS^étafl 
«rtiatM. . - ■ ■■,
de te
Gkew i«  primern ens«fi%BZft.-^R«pnu® 
4« lais nsignttiarfiz á«! Megisteiri®, Bxohi- 
lter«to y Í®cu»te á« Gomaroiov
Gitts® ospeeial Miahmálioa®, fi® 6 it 
fimnftén®,
Btesol'®»’: D9t? Tomáéí
Platm, 0 ptal.;Buta«k1.‘!W* 'í
IVI JSk. D m L -  B  iSi
ZtpfitwlA^é Rioardo GerrUte Cfu«w. 
(Loj«>. Gnteado® y «oonómicoe de
todiéete®»®, Solidez, 
míe y guato. ‘
N® heoor vueitea® eompra® sin 
•ntf® «ata antiguo y aeraditado aatable« 
eimianto qua aatá aituado eallo Pranaa 
Granadina námetoa 4, 6 y G.
füS!Siud®«fuxalaBa ida stBam«téftcte I 
te» «xhibléKiww «smtfldais patio
TXQTOm
«fe ’a S'Íbsk te ffiísr««á}.
'̂afáisates ®e»fe»» affJtóMfiíéia ,®!S(g»íií 
sdtateteS) m su.msf««te ■m®»’»»»»• ¿ 
eXNÉMA e»NaEÍN7.~rB^ón s ^ m  dá̂  
I  de te tarde a 11 de ,te nootaS; Itaogidai; 
variados números de péllciilM f  ̂ |&4slea. 
Butaca, 0*86.—Gtaietal, 0*1A ,
CnSB MODBBNe.-KÉitúadé ®ii Ntert'
%
A O B IT B S
Mug desanimado e-.tá el mercado sevillano 
per tes rednaidas entradas per arrieria, espe­
rándose que la animación’ renazca cuando 
empiezan a eeneurrir les aeeites nuevos.
Los aceites corrientes eon menos de tres 
grados de acidez se cotizan en atez a 18 
pesetas arreba da 11*69 kilos, f  les endebles, 
de 12n 12*96.
En Baroalena el mereado está sesténide eou 
tendencia en alza, fia eetízaní
Áttááluz smperier, de 18 ? a 122 pesetas; 
Ídem eorri'»nte súperier, de 117 a l í f ;  Torte- 
sa, de 182 a IS4; Aragón viejo, dé 160 a 169; 
Lérida, de 117 a 118; ürgel, nueves, de 184 a 
147; Ampurdán, de 119 a 118; M<«lloreÍB, eo- 
rrienta, a 100.
Be eruje: verde, de 91 a 1̂ 9 pesetas, ama 
riljlo, di 92 a 198, y obseuro, a 78.
En el Baje Aragón, se pagan tes elaies 
inas a 21 pesetas cántaro de 15 kilos, y las 
corrientes, de 10 a 17 la arroba de 18,6iJ0 
kilos.'
En Jada, «12,86 pesetas la arroba el afiejo, 
y a 18 el fresco; en Murcia de 16 á 16 pesetas
de 16 pesetas losoha firmeza, per ene 
buenos,
En Francia, el mercado está soiteaide a 
csnsá de (es pocos arribes.
Los aeeites espafielssen Marsella, se eeti- 
zant Be;j as, da 189 a 196 franoos los 198 hi­
los, y Andalueia, de Í92 a,198. ,
El espaftel lampanto, segunda, a 150 fran- 
eos.
Gobernador civil, sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artienle 
16 «el reglamento de U Ley déBubsistenctes.
^Providencia dol primer grado de apre­
mio diotada por 1» Teeereria de Hacienda, 
contra deníore» por indnatrial
—Anuncie del Parque de Intendencia do 
MátegUfXeferente a cencurso para adquirir 
á rticas de consumo.
—Otro dél regimiento de Caballera de 
Tardix, aebre venta de eaballes de descebo.
—;Qt!̂  del Grupo de fuerzas reguterca in- 
dlgénui de Melllla, respecte a Idem de Idem
—ijíítlthyocatorla de 1a sooie^kd anónima «La 
Aatóteoyilista Malaguefia», eitende a los ue- 
oionistap á junta general extraordinaria.
El sUbseereeario del ministerie de Hacien­
da participa al señor D̂ -Iegado haber sido 




Defunelonos —Salvader Garda Ruiz, 'Re-! 
bastián Elena Beárignez, Carmen Bios Mé? ' 
reno y Frundseo Bufa Toledo, ..
T . A  H I G I E N I C A . ■V
AGBA f I G l t o  D I  ABB0 1 O, piaaiM» 0«
tatAaiiau fia cno y ítehi, In mejor AaloúM JM «onodlnii p m
0JWI priaiííiw iol«r; n« «üMlta !• »W*.ai !• W
aSrrMettwS  ̂ prfoffiieiíM.
^ * * t o « S f l l í l f í S S A C Í ^ ^
A C A D E M I A  D E B E
M A D R ID .-P L A Z A  P E  « A líT O
Praptrnción de naignaturua y grupea d® ®lka 
Stptiambr®, In eu«bpa«do ndquirirae «®n fuoilidad y oaí ,po<m 
pr»eadimí®ntoB eapamujl®® ®®*® Gañir®»
Jeeé Gieuéndaz. ' '  • 'I >,l||
Eapnoioina a hi£péníona habitación®® parei int«i;.®®ao.
P íd a n n e  reg ln m en to » .
■1
I PÍD A SE i N T C D ^ P A R T E S j : s «
LICOR BREA
M Ú N E R A
' CONtR'A 
CATARROS . 
-T O S E é -g flO N p U m S
“ IrXPECT 




M JO N E S
' “̂-'''■''caiafífs Da. r
itíATORK)
T’’v .
L A B O R A T O R I O , ,
CASAFUNOAOÁ.EN 1675. 




lÉXITOl lÉ X ltp i I^XITGI
-♦ D E i.1 '*
Las Maravillas de E s | i
íobiuMU deMripfiiói gfáfiet máN lijosa f ciMpiéte trtístlei i
. . . 5  A LB U M S .:PU B U C A D O S’̂' ' '
M A D R Í b ,  S A N  S E B A S T I Á N ,  B A R C E L O N A ^
V A L E N C I A  Y LA COSTA D E  L E V A N T E
ACABA' DE 'P U B L IC A R S E ''/ '/  '
n x i r r i a  v  . « t i i d i a c ! ' ' ' W ’ **“ " * * «GALICIA Y  A ST U R IA S j tu o o , o v ito p , qmón
De Venta en todas lás Librerías y en la CASA fiDifORÍAL fiAILLV-BAÍLLIEftl&;ij 
NúRez de Balboa, 21, y plaza de Santa Ana;^11,MADfyD>-^Teióf. S 90. 




oia, Antonio Pérez Arias y Leonor FaeiOí/Bof:
